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الملخـــ�ص:
تهدف  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على  الذكاءات  المتعددة  وعلاقتها  ببع�س  المتغيرات  الاأكاديمية  لدى  طلبة 
الجامعة  الاإ�سلامية،  ولتحقيق  هدف  الدرا�سة،  قام  الباحث  باإعداد  اأداة  ات�سمت  بال�سدق،  والثبات،  وتطبيقها 
على  عينة  الدرا�سة  المكونة  من  (002طالب)  و(403طالبة)،  تم  اختيارهم  خلال  الف�سل  الدرا�سي  الثاني 
3102/2102م. واأو�سحت نتائج الدرا�سة ما يلي:
1.  الذكاء  الاجتماعي  هو  ال�سائد،  حيث  تميز  بن�سبة  (%8.98)  من  العينة،  تبعه  على  التوالي:  الذكاء 
ال�سخ�سي  (%4.68)،  الذكاء  اللغوي  (%6.48)،  الذكاء  الوجودي  (%8.28)،  الذكاء  الحركي  الج�سمي 
(%8.18)،  الذكاء  المكاني  (%2.18)،  الذكاء  الطبيعي  (%8.87)  ،الذكاء  المنطقي  (%4.77)،  الذكاء  المو�سيقي 
(%6.17).
 2.  وجد فروق دالة اإح�سائيًا تبعًا لمتغير الجن�س، حيث تفوق الطلاب في الذكاء المنطقي، والاجتماعي، 
والحركي. بينما تفوقت الطالبات في الذكاء الوجودي، واللغوي، والمكاني.
3. يوجد فروق دالة اإح�سائيا بين الطلبة في الذكاء اللغوي من حيث المعدل التراكمي فقط .
4.  يوجد فروق دالة اإح�سائيا في بع�س اأنواع الذكاءات تبعًا للتخ�س�س، حيث تفوق طلبة التخ�س�سات 
الطبيعية  على  طلبة  تخ�س�سات  العلوم  الاإن�سانية  في  الذكاء  الاجتماعي،  والمنطقي،  والمكاني.  بينما  تفوق  طلبة 
تخ�س�سات العلوم الاإن�سانية في الذكاء اللغوي.
5. كما توجد فروق دالة اإح�سائيًا تبعًا لمتغير الم�ستوي الدرا�سي، حيث تفوق الطلبة في الذكاء الاجتماعي، 
واللغوي، وال�سخ�سي ل�سالح الم�ستوى الرابع.
الكلمات المفتاحية: الذكاءات المتعددة، المتغيرات الاأكاديمية، الجامعة الاإ�سلامية، غزة.
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Abstract :
	 The	 study	 aims	 at	 identifying	multiple	 intelligences	 in	 relation	 to	
some	academic	variables	among	Islamic	University	students.	To	achieve	the	
study	aim,	the	researcher	designed	a	valid	and	reliable	tool	and	administered	
it	to	a	sample	that	consisted	of	(200)	males	and	(304)	females.	They	were	se-
lected	in	the	second	semester	of	the	academic	year,	2012-2013.	Results	indi-
cated	that	social	intelligence	is	the	dominant	intelligence	(89.8%),	followed	
respectively	 by	 intrapersonal	 intelligence	 (86.4%),	 linguistic	 intelligence	
(84.6%),	 existential	 intelligence	 (82.8%),	 bodily-kinesthetic	 intelligence	
(81.8%),	spatial	intelligence	(81.2%),	naturalistic	intelligence	(78.8%),	logi-
cal	 intelligence	 (77.4%),	 and	musical	 intelligence	 (71.6%).	Moreover,	 the	
study	revealed	that	there	were	statistically	significant	differences	in	logical,	
social,	and	bodily-kinesthetic	intelligences	in	favor	of	males	and	existential,	
linguistic,	and	spatial	 intelligences	 in	favor	of	 females.	Additionally,	 there	
were	statistically	significant	differences	among	students	 in	 linguistic	 intel-
ligence	 attributed	 to	GPA.	 It	 was	 also	 shown	 that	 there	were	 statistically	
significant	differences	in	some	types	of	intelligence	attributed	to	academic	
specialization,	as	students	of	natural	specializations	outperformed	others	in	
social,	logical	and	spatial	intelligences,	whereas	students	of	human	sciences	
outperformed	others	in	linguistic	intelligence.	Furthermore,	there	were	statis-
tically	significant	differences	in	linguistic,	social,	intrapersonal	intelligences	
attributed	to	academic	level	in	favor	of	fourth	level.
Key	words:	Multiple	intelligences,	academic	variables,	Islamic	University,	
Gaza.
 ثاحبأا  تارمث  ىدحإا  ةددعتلما  تاءاكذلا  ةيرظن  دعت
 نرقلا  نم  تاينينامثلا  ةياهن  في  درافراه  ةعماج
 ةئداهلا ةروثلا هبس�ي ام تثدحأا اهنإا ثيح ،مصر�نلما
 ميهافلما  فس�ن  ىلع  تلمعو  ،ةيوبترلا  ةحاس�لا  ىلع
 ةقيس� ةرظن ينملعتلما تاردق لىإا رظنت يتلا ةيديلقتلا
 س�ايقلل لباق ماع دحاو ءاكذ دوجوب دقتعت يتلا ،قفألاا
 ينملعتلما فينس�ت ىلع موقي يذلاو ،ةيديلقتلا قرطلاب
 تارابتخا  في  مهتاجردل  اقفو  ،ءايبغأا  وأا  ءايكذأا  لىإا
 نم  دودمح  ددع  ىلع  زكرت  يتلا  ،ةفورعلما  ءاكذلا
 تلمهأا  دقلو .ةيئادألااو ةيس�ايرلاو ةيظفللا  تاردقلا
  :ةمدقلما
 يتلا  ،ىرخألاا  تاردقلا  ءاكذلل  ةيديلقتلا  ةرظنلا
 ،ينملعتلما  ىدل  قوفتلاو  عادبإلاا  نماكم  نع  فس�كت
 ،ةيقيس�ولما تاردقلاك ،عونتلاو ددعتلاب مس�تت يتلاو
 ،ةيعامتجلااو  ،ةيكرلحا  ةيمس�لجاو  ،ةيئاس�فلاو
 ،ةيدوجولاو  ،ةينفلاو  ،ةيعيبطلاو  ،ةيس�خس�لاوأا
 ةديدج  دفاور  نوكت  نأا  نكيم  يتلاو  ،ةيحورلاو
.هفادهأا قيقتحو .ملعتلا ةيلمع ءارثإلا
 ةدئاس�لا  ةرظنلا  تناك  ءاكذلا  تايرظن  ةأاس�ن  ذنمف
 ًادودمح ًاددع  لمس�ي  ءاكذلا  نأا  س�فنلا  ملع  لامج في
 ةيظفللا  تاردقلا  لوح  رودت  ةيلقعلا  تاردقلا  نم
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واللغوية  والاأدائية،  وتم  اإهمال  القدرات  المتعلقة 
بالاأبعاد الاإن�سانية والروحية والج�سمية.
وعندما اأ�سدر جاردنر  (3891 ،renedraG)كتابه 
"اأطر العقل            " (dniM eht semarF)  عام 
(3891  )  اأكد  اأن  الذكاء  الاإن�ساني  يت�سمن  كفايات 
اأكثر �سمولية من تلك التي �ساعت من خلال النماذج 
التقليدية للذكاء. وفي البداية ت�سمن نموذج جادرنر 
�سبعة  اأنواع  من  الذكاء  هي:  الذكاء  اللغوي  اللفظي 
(citsiugniL-labreV) والذكاء المنطقي الريا�سي 
(lacigoL lacitamehtaM) ، والذكاء الاجتماعي 
(ecnegilletnI laicoS)،  والذكاء  ال�سخ�سي 
(lanosrepretnI)،  والذكاء  الب�صري  الف�سائي 
(laicepS -lausiV  )،  والذكاء  الج�سمي  الحركي 
(citehtseniK-ylidoB)  .و  الذكاء  المو�سيقي( 
ecnegilletnI-lacisuM)،و  في  عام  (5991) 
اأ�ساف  جاردنرrenedraG   نوعًا  ثامنًا  من 
الذكاء  ،و  هو  الذكاء  الطبيعي(  tsilarutaN)، 
ثم  اأ�ساف  عام  (  8991)  نوعا  تا�سعًا،  وهو  الذكاء 
الوجودي (tsilaitnetsixE) ، وهذه الاأنواع الت�سعة 
من  الذكاء  متباينة  ومختلفة  بع�سها  عن  بع�س،  كما 
اأنها موجودة لدى الاأفراد بدرجات متفاوتة، بحيث 
تمثل نقاط قوة اأو نقاط �سعف لديهم.
و قدم جاردنر  (3891 ،rendraG) مفهومًا  للذكاء 
باأنه القدرة على حل الم�سكلات لخلق نتاجات تحظى 
بتقدير، واهتمام في البيئة الاجتماعية للفرد. ويعتقد 
اأن الذكاء يجب األا يحدد بعدد محدود من القدرات، 
كالذكاء  اللغوي  والريا�سي  المنطقي  اللذين  يحظيان 
على تقدير في البيئة التعليمية، و يفر�سان هيمنتهما 
على  اختبارات  الذكاء  التقليدية،  بل  يجب  اأن  يت�سع 
مفهوم  الذكاء  لي�سمل   قدرات  متنوعة  تك�سف  عن 
مكامن  الاإبداع  لدى  الاأفراد،  مثل  الذكاء  المو�سيقي، 
اأو  الذكاء  الاجتماعي،  اأو  ال�سخ�سي،  اأو  الج�سمي 
الحركي،  اأو  الف�سائي،  وغيرها  من  الذكاءات  التي 
تتاأثر بالثقافة، والبيئة للفرد اإلى حد كبير. 
اأنواع  الذكاءات  المتعددة  :  با�ستقراء  الدرا�سات، 
والاأدبيات  حول  اأنواع  الذكاءات  المتعددة، 
وخ�سائ�سها  (،5991 ،3991،3891 ،rendraG 
9991) تم ا�ستخلا�س ما يلي :
 أأوًلا:  الذكاء  ال�سخ�سي - etnI lanosrepartnI
ecnegil: وهو  القدرة على  التاأمل  الذاتي، والوعي 
بالحالة الانفعالية الداخلية. و فهم الم�ساعر الذاتية، 
والاأحلام،  وفهم  نقاط  القوة  وال�سعف  الذاتية. 
وتت�سمن  مهارات  المتعلم  الذي  يمتلك  هذا  الذكاء: 
القدرة  على  التحليل  الذاتي،  وقراءة  الم�ساعر 
الداخلية،  وتقييم  اأنماط  التفكير  ال�سخ�سية، 
وفهم  دوره  في  العلاقات  مع  الاآخرين،  اأما  المهن 
والتخ�س�سات  المنا�سبة  فهي:  البحث،  اأو  الكتابة 
والتاأليف. 
 اانيًا: الذكاء اللفظي اللغوي - iugniL / labreV
scit  :  والمق�سود  به  القدرة  على  ا�ستخدام  اللغة، 
والكلمات. ويتمتع الطلبة الذين يمتلكون هذا الذكاء 
بالطلاقة  اللفظية،  ويميلون  اإلى  التفكير  بالكلمات، 
كما اأنهم يتمتعون بقدرات �سمعية عالية. واأهم المهن 
والتخ�س�سات  المنا�سبة  لهذه  الفئة  هي  :  ال�سعر، 
اأوال�سحافة،  اأوالكتابة،  اأو   التعليم،  اأو  المحاماة، 
اأوال�سيا�سة، اأوالترجمة. 
 االثًا: الذكاء المنطقي الريا�سي - taM /lacigoL
ecnegilletnI lacitame:  وهو  القدرة  على 
ا�ستخدام  المنطق،  والاأرقام.  ويفكر  المتعلم  نظريًا 
بالاأنماط  العددية  والمنطقية،  للربط  بين  المعلومات. 
ويتميز  بالف�سول  حول  العالم  حوله،  والاإكثار 
من  الاأ�سئلة،  والقدرة  على  ا�ستخدام  الحا�سوب، 
واأما  المهن،  والتخ�س�سات  المنا�سبة  فهي:  العلوم 
والهند�سة،  وبرمجة  الحا�سوب،  والبحث  العلمي، 
والمحا�سبة، والريا�سيات، وهند�سة الحا�سوب.
ياابعًا: الذكاء الف�سائ - etnI laicepS /lausiV
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ecnegil  : والمق�سود به القدرة على فهم المرئيات. 
ويميل المتعلمون وفق هذا الذكاء اإلى التفكير المعتمد 
عل  ا�ستخدام  ال�سورة  الب�صرية،  وا�ستخدام 
وقراءة  الخرائط،  والاأ�سكال،  وال�سور.  واأما  المهن 
والتخ�س�سات المنا�سبة فهي تلك المتعلقة بالرحلات، 
اأو  ال�سياحة،  اأو  الك�سافة،  اأو  النحت،  اأو  الفن 
الت�سكيلي، اأو البناء، والت�سكيل، اأو ت�سميم الديكور 
الداخلي،  اأو هند�سة  البناء،  اأو الهند�سة الميكانيكية، 
اأو الاأعمال اليدوية الميكانيكية، اأو ت�سميم الاأزياء، اأو 
الحلي، اأو المجوهرات. 
خام�سًا:  الذكاء  الج�سمي/  الحركي  /ylidoB 
ecnegilletnI citehtseniK  :  وهو  القدرة  على 
ال�سيطرة  على  الحركات  الج�سمية  والتعامل  مع 
الاأ�سياء  ببراعة.  وفيه  يتحكم   المتعلم  بج�سمه  عبر 
الحركات. ويمتلك قدرة عالية على  التوازن والتاآزر 
الح�سي الحركي ( كا�ستخدام الكرة، واأدوات حفظ 
التوازن ). واأما المهن والتخ�س�سات المنا�سبة فهي: 
الريا�سة،  اأو  الرق�س،  اأو  التمثيل،  اأو  مهنة  رجال 
الاإطفاء، اأو الحرف اليدوية. 
 سساد�سًا:  الذكاء  المو�سيقي  الاإيقاعي - suM
ecnegilletnI cimhtyhR /lac:  وهو  القدرة 
على  تذوق  المو�سيقى،  واإنتاجها،  ويفكر  المتعلم 
بالاأ�سوات،  والاإيقاعات،  والاأنماط  المو�سيقية.  واأما 
المهن  والتخ�س�سات  المنا�سبة  فهي:  المو�سيقى،  اأو 
الغناء، اأو التاأليف المو�سيقي.
�سابعًا:  الذكاء  الاجتماعي  ecnegilletnI laicoS: 
وهو القدرة على التوا�سل مع الاآخرين، والقدرة على 
قراءة  م�ساعرهم،  ودوافعهم،  ونواياهم.  والقدرة 
على  التوا�سل  اللفظي  وغير  اللفظي  ،  (الات�سال 
بالعين،  اإيماءات  الج�سم).  اأما  المهن  والتخ�س�سات 
المنا�سبة فهي: الاإر�ساد والتوجيه النف�سي والتربوي، 
اأو اأعمال البيع، اأو ال�سيا�سة، اأو اإدارة الاأعمال . 
ثامنًا: الذكاء الطبيعي ecnegilletnI tsilarutaN: 
وهو  القدرة  على  الوعي  بالمحيط  الطبيعي،  والميل 
اإلى  جمع  الاأ�سياء  الطبيعية،  مثل  اأوراق  الاأ�سجار 
والاأزهار وري�س الطيور، والميل اإلى ت�سنيف الاأ�سياء 
وتربية الحيوانات، وزرع الخ�صروات،والمو�سوعات 
المرتبطة بالمواد التعليمية. واأما المهن والتخ�س�سات 
المنا�سبة  فهي:  مزارع،  اأو  طبيب  بيطري،  اأو  بائع 
اأزهار ونباتات، اأو مهند�س زراعي. 
 اا�سعًا: الذكاء الوجودي  - etnI tsilaitnetsixE
ecnegil:  يرمز  اإلى  علاقة  الفرد  بالكون،  وتفكيره 
الغيبي  بالموت،  وم�سير  الكائنات  الحية  والب�صر، 
وتت�سمن مهارات المتعلم القدرة على مناق�سة الاأمور 
الغيبية،  والتجريب،  والخو�س  في  م�سائل  فل�سفية 
عميقة.  اأما  المهن  المنا�سبة  فهي:  تدري�س  المواد 
الفل�سفة.
و ت�سير نظرية الذكاءات المتعددة اإلى اأن كل �سخ�س 
�سوي يمتلك ت�سعة اأنواع من الذكاءات على الاأقل،و 
هذه الذكاءات تعمل ب�سكل جماعي،و بطرق متعددة،و 
يختلف  الاأفراد  فيما  بينهم  من  حيث  الكيفية  التي 
يوظف  بها  كل  واحد  منهم  كفاءته؛  لتحديد  الطريق 
المنا�سب؛  لتحقيق  الاأهداف  التي  ي�سعى  اإليها.( 
العتوم،و اآخرون،5002)
ومهمة المعلم هي ال�سعي للك�سف عن الاأ�سلوب الاأمثل 
الذي يتعلم الطالب من خلاله، ومن ثم توظيف هذا 
الاأ�سلوب  في  عملية  تعلمه،  حتى  يغدو  التعلم  خبرة 
وتجربة  نافعة،  يمار�سها  المتعلم،  وهو  ي�سعر  بالثقة 
والقدرة،  والكفاية  لتحقيق  الهدف  الاأ�سمى  من 
التعلم، وهو لي�س اختبار قدرة الطالب على الف�سل اأو 
النجاح، بل بناء المتعلم القادر على ا�ستخدام اأ�سلوب 
التفكير العلمي في التفكير والقدرة على حل الم�سكلة في 
حياته العامة . 
  اإن  م�ساألة  مراعاة  الفروق  في  القدرات 
العقلية،واأنماط  التعلم  ح�سب  متغير  الجن�س 
والتخ�س�س  ،و  الم�ستوى  الدرا�سي،و  معدله 
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التراكمي،  لي�ست  وهمًا  يتذرع  به  علماء  النف�س 
لفر�س  نماذج  جديدة،فر�ست  نف�سها  على  المجتمع 
الاأكاديمي، بل غدت همًا تربويًا ي�سغل بال التربويين، 
من اأجل فهم هذا التنوع باأ�سكاله واألوانه بين الطلبة 
من اأجل ا�ستيعابه والتعامل معه، فا�ستخدام التفكير 
الثنائي  بالنظر  اإلى  المتعلم  على  اأنه  اإما  قادر  اأو  غير 
قادر على التعلم لم يعد مقبوًلا، بل يجب الاإيمان باأن 
كل طالب قادر على التعلم، ولكن باأ�سلوبه الخا�س.
( 2002،irreK)
فطالب  الاآداب  اأو  العلوم  الاإن�سانية  يتعلم  باأ�سلوب 
يختلف  عن  طالب  العلوم  والريا�سيات؛  لاأن  الاأول 
يميل  اإلى الجدل  والنقا�س  با�ستخدام  ذكائه  اللغوي، 
والثاني يحتاج اإلى اأن يختبر المادة التعليمية ب�سورة 
مح�سو�سة  في  المختبر  با�ستخدام  ذكائه  العلمي. 
وكذلك  بالن�سبة  للتخ�س�سات  الاأخرى  ،فطالب 
التربية  الريا�سية  يتعلم  با�ستخدام حركات ج�سمه، 
وطالب  الفنون  الت�سكيلية  يتعلم  عن  طريق  التعامل 
مع الخامات الفنية باأبعادها الثلاثية، وطالب العلوم 
الاجتماعية  اأو  الاإعلام  لا  ي�سطع  نجمه  اإلا  بالتعامل 
مع  الاآخرين،  وطالب  الدرا�سات  الاإ�سلامية  يحتاج 
اإلى  التاأمل  والتفكير  بعظمة  الخالق  واإبداع  الكون. 
اأما  بالن�سبة  لاختلاف  عامل  الجن�س،  فالاإناث  يملن 
اإلى الن�ساطات التي تدور حول العلاقات الاجتماعية، 
والمهام  التي  تت�سم  بالطابع  النظري  خلافًا  للذكور 
الذين  يميلون  اإلى  الن�ساطات  الفردية،  والمهام  التي 
تت�سم بالطابع العملي(2002 ،irreK) .
ومما  لا  �سك  فيه  اأن  النجاح  الاأكاديمي  مرهون 
بالتركيز  على  نقاط  القوة  في  �سخ�سية  الطالب، 
وقدراته واإمكاناته، وتوظيفها في عملية تدري�سه؛ لذا 
كان من  الاأهمية بمكان  الك�سف عن علاقة  الذكاءات 
المتعددة  ببع�س  المتغيرات  الاأكاديمية،  والتي  تتمثل 
في:  التخ�س�س،  والم�ستوى  الاأكاديمي،  والمعدل 
التراكمي؛  من  اأجل  توفير  المناخ  التعليمي  المنا�سب 
با�ستخدام  اأ�ساليب  تدري�س  متنوعة  تتلاءم  مع 
القدرات المعرفية للطلبة، بحيث يغدو كل طالب قادرًا 
على  الا�ستفادة  من  العملية  التعليمية  ح�سب  قدراته 
وميوله واإمكاناته.
و ي�سهد التعليم الجامعي في الع�صر الراهن تطورات 
كبيرة  في  اأهدافه،  وطرائقه،  واأ�ساليبه،  اأفرزتها 
التحولات  الاجتماعية  والاقت�سادية  وال�سيا�سية  في 
ع�صر تطورت فيه المعرفة(حيدر،5002).
 حيث فر�ست تغيرات جديدة على ال�سعيد الاأكاديمي، 
مثل: زيادة اأعداد الطلبة، وانت�سار الجامعات، وبروز 
موؤ�س�سات  التعليم  المتنوعة،  وتعدد  التخ�س�سات، 
ومع  وجود  ظاهرة  الفروق  الفردية  بين  المتعلمين، 
تظهر الحاجة لمعرفة العنا�صر، والمدخلات التي توؤثر 
في  تح�سين  مخرجات  العملية  التعليمية،  وعلى  راأ�س 
هذه  العوامل:ا�ستعداد  المتعلم،  ودافعيته،  وفاعلية 
و�سائل  الا�ستذكار،  وخبراته  ال�سابقة،  والقدرات 
والذكاء،  ومن  هنا  يظهر  دور  الذكاءات  المتعددة 
في  التاأثير  على  المتعلمين،  وعلى   مخرجات  العملية 
التعليمية؛  مما  جعل  الرهان  على  جودة  التعليم 
الجامعي، واللحاق به في ركب ال�سباق الاأكاديمي هو 
ال�سغل  ال�ساغل  لمعرفة  مدى  تاأثير  هذه  الذكاءات  في 
الطلبة، وخا�سة في مرحلة التعليم الجامعي.
و في هذا ال�سياق يقول �سيلفر واآخرون  (te;revliS 
7991;la)اإن القرن الع�صرين انتهى بوجود نظريتين 
كبيرتين حاولتا تف�سير الفروق بين النا�س في الاإنجاز 
والتميز، وت�سميم نماذج تعليمية حول هذه الفروق 
هما  :  اأ�ساليب  التعلم  والذكاءات  المتعددة.  وت�ستند 
نظرية الذكاءات المتعددة اإلى المدر�سة المعرفية، والتي 
تركز  على  تاأثير  الثقافات،  والمجالات  الاأكاديمية 
المختلفة  في  ت�سكيل  �سخ�سية  الاإن�سان،  وعلى  التعلم 
كمحتوى  ونتاجات.  كما  ظهرت  مقايي�س  تحدد 
درجة  امتلاك  الفرد  لاأنواع  الذكاءات،  مثل:  مقيا�س 
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وبالنظر  للاأهمية  العملية  لنظرية  الذكاءات  المتعددة 
في الميادين المختلفة، وفي ميدان التعليم العالي خا�سة، 
ومع ظهور هذه  المقايي�س، وبوجود ظواهر  التنوع، 
والاختلاف،والتميز  بين  الطلبة  الفل�سطينيين  في 
اأداءاتهم،  والذي  لاحظه  الباحث  من  خلال  تفاعله 
المبا�صر مع الطلبة الجامعيين، وما يرافق ذلك اأحيانًا 
من  غياب  الاهتمام  الكافي،  والا�ستغلال  المنا�سب 
لاإمكانيات  الطلبة،  ومع  قلة  اإجراء  درا�سات  حول 
مو�سوع  الذكاءات  المتعددة  للطلبة  الجامعيين  في 
البيئة  الفل�سطينية  تاأتي  الحاجة  لاإجراء  مثل  هذه 
الدرا�سة،  حيث ت�سهم في تو�سيح العلاقة بين اأنواع 
الذكاءات المتعددة، و المتغيرات الاأكاديمية التي يتميز 
بها الطلبة، ومعرفة حجم الفروق في هذه الذكاءات، 
تبعًا  لاختلاف  جن�س  الطالب،  ومعدله  التراكمي، 
و  تخ�س�سه،  وم�ستواه  الدرا�سي،  ومعرفة  مدى 
تاأثيرها  في  اإمكانيات  الطلبة  الجامعيين  في  البيئة 
الفل�سطينية،  وقدراتهم،  وذلك  من  خلال  طلبة 
الجامعة الاإ�سلامية في غزة.
الدرا�سات ال�سابقة:
قام  الباحث  بمراجعة  الاأدب  التربوي  المتعلق 
بمتغيرات  الدرا�سة،  وخا�سة  الدرا�سات  التي 
اأجريت بهدف التعرف على علاقة الذكاءات المتعددة، 
بالمتغيرات  الاأكاديمية  لدى  الطلبة  في  جميع  المراحل 
التعليمية،  وخا�سة  التعليم  الجامعي،  وفيما  يلي 
عر�س  لبع�س  الدرا�سات  ذات  العلاقة،  بت�سل�سل من 
الجديد اإلى القديم:
      قامت  عرفة (3102) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف 
اإلى واقع انت�سار الذكاءات المتعددة لدى عينة من طلبة 
المرحلة  الثانوية  في  �سوريا  وفق  متغيرات  (الجن�س، 
ال�سف، التخ�س�س)، وعلاقة هذه الذكاءات ببع�سها 
البع�س،  وتعرف  العلاقة  بين  الذكاءات  المتعددة 
والتح�سيل  الدرا�سي،  واإمكانية  التنبوؤ  به من خلال 
هذه  الذكاءات،  وتحديد  اأي  من  هذه  الذكاءات  اأقدر 
من  غيرها  على  ذلك.  ا�ستخدم  مقيا�س(  ميدا�س 
للذكاءات  المتعددة)،  المكون  من  (911)  فقرة، 
والموزعة في ثمانية ذكاءات. و تكونت عينة  الدرا�سة 
من: (581) طالبًا وطالبة ينتمون اإلى ال�سفين الاأول 
والثاني  الثانوي  من  التخ�س�سين  الاأدبي  والعلمي. 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن:  الذكاء ال�سخ�سي اأخذ 
الترتيب الاأول في جميع المتغيرات، والذكاء المو�سيقي 
والذكاء  الج�سدي  قد  اأخذا   الترتيبين  الاأخيرين 
بالن�سبة  لجميع  المتغيرات،  واأن  الذكاء  اللغوي  قد 
اأخذ  المرتبة  الثانية  عند  الاإناث  ولدى  التخ�س�س 
الاأدبي، واأن الذكاء الريا�سي قد اأخذ المرتبة الثانية 
عند  الذكور  وطلبة  التخ�س�س  العلمي.و  اأظهرت 
النتائج  وجود  علاقة  دالة  اإح�سائيًا  بين  الذكاءات 
المتعددة  وبع�سها  البع�س،  وعدم  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائيًا  في  متو�سطات  درجات  العينة  على  اأنواع 
الذكاءات  المتعددة  بالن�سبة  اإلى  متغيرات  البحث، 
با�ستثناء  متغير  التخ�س�س،  حيث  اأظهرت  النتائج 
وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  الذكاء  الريا�سي 
فقط  ل�سالح  طلبة  التخ�س�س  العلمي،  وعدم  وجود 
علاقة دالة اإح�سائيًا بين التح�سيل الدرا�سي واأنواع 
الذكاءات، وعدم اإمكانية التنبوؤ بالتح�سيل الدرا�سي 
من خلال اأي من الذكاءات المتعددة.   
     واأجرت الزغبي(2102) درا�سة هدفت التعرف 
اإلى علاقة الذكاءات المتعددة ومهارات حل الم�سكلات 
العامة  بفاعلية  الذات  العامة  بم�ستوياتها  المختلفة 
(مرتفع  –متو�سط-  منخف�س)  وتكونت  عينة 
الدرا�سة  من (002) طالب وطالبة من طلاب ال�سف 
الاأول الثانوي من محافظة بنها، وطبق عليهم مقيا�س 
الذكاءات  المتعددة، ومقيا�سي حل  الم�سكلات  العامة، 
وفاعلية الذات العامة، واأظهرت نتائج الدرا�سة  اأن: 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات 
الطلاب في الاأبعاد المختلفة لمقيا�س الذكاءات المتعددة 
لدى  المجموعات  الثلاث  من  فاعلية  الذات  العامة 
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(المرتفعة  –  المتو�سطة  –  المنخف�سة  )  عدا  بعدي 
(الذكاء الج�سمي – الذكاء المو�سيقي)، حيث اأظهرت 
النتائج  اأنه  لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في 
هذين البعدين لدى مجموعتي الطلاب ذوي م�ستويي 
فاعلية  الذات (المتو�سطة– المنخف�سة).كما تو�سلت 
الدرا�سة  اإلى  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في 
اأبعاد  مقيا�س  حل  الم�سكلات  العامة  بين  متو�سطات 
درجات الطلاب ذوي م�ستويات فاعلية الذات العامة 
(المرتفع  -  المتو�سط  –  المنخف�س)  ل�سالح  الطلاب 
ذوي فاعلية الذات المرتفعة.   
و  قام  اإبراهيم(0102)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف 
عن  طبيعة  الذكاءات  المتعددة  لدى  عينات  من  طلبة 
المدار�س المتو�سطة والثانوية بدولة الكويت. وتكونت 
عينة الدرا�سة من (393) طالبًا، و (483) طالبة من 
ال�سفوف:  الثامن  والتا�سع  والعا�صر  في  المرحلتين 
المتو�سطة  والثانوية  من  مدار�س  التعليم  الحكومي، 
وا�ستخدمت  مقيا�سًا  للك�سف  عن  اأنواع  الذكاءات 
المتعددة. واأظهرت نتائج الدرا�سة: وجود فروق دالة 
اإح�سائيا في الذكاء اللغوي والمكاني ل�سالح الاإناث. 
    واأجرت  ق�سيعة  (9002)  درا�سة  هدفت  اإلى 
التعرف اإلى واقع الذكاءات المتعددة، وطبيعة العلاقة 
بين  الذكاءات  المتعددة،  وال�سمات  ال�سخ�سية، 
لدى  المتفوقين  على  الم�ستوى  الجامعي.  وتكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (931)  طالبًا  وطالبة  من  طلبة 
الكليات  التطبيقية،  والكليات  النظرية  في  القاهرة، 
و  ا�ستخدمت  مقيا�س  الذكاءات  المتعددة،  و  مقيا�س 
ال�سمات  ال�سخ�سية،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة: 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا في كل من الذكاء المنطقي 
الريا�سي، والذكاء  ال�سخ�سي ل�سالح طلبة  الكليات 
التطبيقية،  ول�سالح  الذكور،  ولا  توجد  فروق  دالة 
اإح�سائيًا  في  جميع  الذكاءات  تعود  لمتغير  ال�سنة 
الدرا�سية. واختلف ترتيب  الذكاءات  المتعددة في كل 
متغيرات الدرا�سة، واأخذ الذكاء ال�سخ�سي الترتيب 
الاأول في كل متغيرات الدرا�سة.     
واأجرى  كوركت  (8002 ،tukroK)  درا�سة  هدفت 
اإلى  التعرف  اإلى  الذكاءات  المتعددة،  وفاعلية  هذه 
النظرية  في  تدري�س  اللغة  الاأجنبية،  وذلك  على  عينة 
تكونت من(022) من طلبة ال�سنة الاأولى، و الرابعة في 
جامعة غازي التركية. وقام بتطبيق مقا�س الذكاءات 
المتعددة، واأظهرت النتائج اأن: الذكاء الاأكثر �سيوعا 
لدى  الطلبة  هو  الذكاء  الاجتماعي،  تلاه  الذكاء 
اللغوي.  ولم  تكن  هناك  فروق  دالة  اإح�سائيًا  بين 
طلبة  ال�سنة  الاأولى،  والرابعة  في  الذكاءات  المتعددة. 
كما بينت  الدرا�سة فعالية مراعاة  الذكاءات المتعددة 
للطلبة اأثناء درا�ستهم للغة الاأجنبية. 
و اأجرت (العمران،6002) درا�سة هدفت اإلى التعرف 
اإلى  الفروق  في  الذكاءات  المتعددة  بين  طلبة  جامعة 
البحرين  وفقًا  للنوع  (ذكور  ،  اإناث)  والتخ�س�س 
الاأكاديمى، وذلك على عينة تكونت من (832) طالبًا 
وطالبًة  ينتمون  اإلى  ثلاثة  ع�صر  تخ�س�سًا.  واأعدت 
اأداة  لقيا�س  ت�سعة  اأنواع  من  الذكاء.  وقد  اأظهرت 
النتائج  اأن:  الذكاء  الاجتماعي  كان  الاأكثر  �سيوعًا 
بين  اأفراد  العينة،  واأ�سارت  نتائج  تحليل  التباين 
المتعدد  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  بين  الذكور 
والاإناث،  حيث  تفوق  الذكور  على  الاإناث  في  الذكاء 
الحركي والذكاء المنطقي والذكاء المكاني. كما جاءت 
النتائج دالة اإح�سائيًا فيما يتعلق بالتخ�س�س، حيث 
تفوق  طلبة  الريا�سيات  في   الذكاء  المنطقي  والذكاء 
المو�سيقى على طلبة بقية التخ�س�سات.
وقام  لوري  (5002 ،irooL)بدرا�سة  هدفت  اإلى 
مقارنة الاختلافات بين الذكور والاإناث في الذكاءات 
المتعددة، و تكونت عينة الدرا�سة من (09) م�ساركًا 
ممن  يتعلمون  اللغة  الانجليزية  كلغة  ثانية،  وهم 
من  الم�سجلين  في  ثلاثة  معاهد  عالية  في  الولايات 
المتحدة  الاأمريكية،  وا�ستخدم  مقيا�س  الذكاءات 
المتعددة،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن:  اأعلى  متو�سط 
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ح�سابي  كان  (89.4)للذكاء  الاجتماعي،  يليه  الذكاء 
الريا�سي(13.4)،  وجاء  في  الترتيب  الثالث  الذكاء 
اللغوي  (41.4)،  اأي  اأن  ا�ستعمال  اللغة  اللفظية، 
وغير  اللفظية  تعتبر  طريقة  جيدة  لاكت�ساب  المعرفة 
والمهارات  لهوؤلاء  الطلبة.  وجاء  في  الترتيب  الرابع 
الذكاء  الحركي،وكان  الذكاء  ال�سخ�سي  هو  الاأقل. 
ووجدت  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  الذكاء 
الريا�سي والذكاء  ال�سخ�سي تعزى  اإلى  النوع، وقد 
كانت هذه الفروق ل�سالح الذكور. 
اأجريت  كل  من  فيرنهام  واآكاند  (& ،mahnruF 
4002 ،ednakA)  ، درا�سة هدفت  اإلى  المقارنة بين 
الاأفارقة  من  حيث  تقديراتهم  لذكاءاتهم  المتعددة، 
ومن  حيث  النوع  (ذكر،اأنثى)،  ومن  حيث  العرق( 
اأ�سود،واأبي�س)،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(613)  طالبًا  جامعيًا،  منهم(181)  طالبًا  من  جنوب 
اأفريقيًا،و(531) طالبًا من نيجيريا، وطبقت مقيا�سًا 
للذكاءات  المتعددة،  وقد  اأظهرت  الدرا�سة:  وجود 
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  الذكاءات  تعزى  اإلى 
العرق،   فقد  اأعطى  البي�س  تقديرات  اأعلي  لاأنف�سهم 
من  ال�سود،  ووجدت  فروق  اأخرى  تعزى  اإلى 
الجن�س،حيث  اأعطى  الذكور تقديرات لاأنف�سهم  اأعلى 
مما اأعطته الاإناث.
كما اأجرت كاتزويتز (3002 ،ztiwoztaK)  درا�سة 
هدفت التعرف اإلى اأ�ساليب التعلم والذكاءات المتعددة 
ال�سائدة  لدى  الطلبة  المتفوقين  في  المرحلة  الثانوية 
والجامعية، وقد تم تطبيق الدرا�سة على عينة تكونت 
من  (801)  من  طلبة  جامعة  جورجيا  الاأمريكية، 
وطبق  مقيا�س  اأ�ساليب  التعلم،و  مقيا�س  الذكاءات 
المتعددة.  وبعد  جمع  البيانات  وتحليلها،  اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن: الذكاء ال�سائد لدى عينة الدرا�سة 
هو  الذكاء  ال�سخ�سي،  ووجدت  فروق  في  اأ�ساليب 
التعلم تعزى اإلي العمر،ولم توجد فروق في الذكاءات 
المتعددة تعود اإلى العمر، في حين كانت اأ�ساليب التعلم 
ال�سائدة هي الاأ�ساليب الحركية.
-كما  قام  فرنهام  وهو�سو  وتانغ  (،mahnruF 
2002 .gnaT& eosoH)  بدرا�سة"  عبر  ثقافية 
"  larutluc-ssorc  على  ثلاث  عينات  من  الطلبة 
الجامعيين  :  اأمريكية،  وبريطانية،  ويابانية،  وقد 
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة: وجود  اأثر  للثقافة  والنوع. 
اأما  بالن�سبة  للفروق  بين  اأداء  الذكور،  والاإناث  فقد 
بينت  تقديرات  الذكور  لاأنف�سهم  كانت  اأعلى  من 
تقديرات  الاإناث،  وذلك  على  جميع  اأبعاد  الذكاءات 
المتعددة. كما اأن تقديرات الذكور لذكائهم الريا�سي 
العددي كانت اأعلى من تقديرات الاإناث لاأنف�سهن على 
هذا  البعد.  اأما  بالن�سبة   للفروق  الثقافية  فقد  بينت 
النتائج  اأن  تقديرات  الطلبة  الاأمريكيين  لذكاءاتهم 
المتعددة  كانت  اأعلى  من  تقديرات  الطلبة  اليابانيين 
لاأنف�سهم، واأن تقديرات الطلبة البريطانيين لاأنف�سهم 
كانت في الترتيب الاأو�سط بين العينتين الاأخريين.
    -  وفي  درا�سة  قام  بها  فرنهام،  وتانغ،  ولي�ستر، 
واأوكونر، ومونتغمري 
(& ،ronnoC'O retseL ،gnaT ،mahnruF 
2002 ،yremogtnoM)  "  عبر  ثقافية  اأخرى  " 
هدفت   اإلى  التعرف  اإلى  الذكاءات  المتعددة  لدى  عينة 
بريطانية  واأمريكية،  تكونت  العينة   من  (074)  من 
الطلبة  الاأمريكيين،  والبريطانيين،  وطبق  مقيا�س 
الذكاءات  المتعددة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة: وجود 
اأثر  للنوع،  حيث  اأعطى  الذكور  تقديرات  اأعلى  من 
الاإناث  في  الذكاء  المنطقي،  والف�سائي،  والروحي، 
والطبيعي.  ولم  تت�سح  اأية  فروق  في  الذكاءات 
الاأخرى. كما اأظهرت النتائج: وجود اأثر للبلد الذي 
ينتمي  اإليه  الفرد،  حيث  اأعطى  الطلبة  الاأمريكيون 
تقديرات  اأقل  بالن�سبة  للذكاء  اللغوي،  والذكاء 
المو�سيقي،  واأعطوا  تقديرات  اأعلى  بالن�سبة  للذكاء 
الف�سائي، و الذكاء الج�سمي الحركي مقارنة بالطلبة 
البريطانيين.
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-وقام  فرنهام  و  ورد  (،draW & mahnruF 
1002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف  عن  الذكاءات 
المتعددة  لدى  عينة  تكونت  من  (023)  من  الطلبة 
الجامعيين  في  اإحدى  جامعات  نيوزلندا،  والتعرف 
اإلى  الفروق  بين  الذكور،  والاإناث  في  هذه  الذكاءات، 
وا�ستخدم  مقيا�س  الذكاءات  المتعددة،  وقد  اأظهرت 
النتائج  اأن:  الطلبة  النيوزلنديين  اأعطوا  اأنف�سهم 
تقديرات  اأقل  على  الذكاء  المنطقي  الريا�سي، 
والج�سمي  الحركي،  والوجودي،  والروحي، 
والطبيعي  مقارنة  بعينة  من  الطلبة  البريطانيين، 
واأخرى  من  الطلبة  الاأمريكيين.  كما  اأظهرت  وجود 
فروق بين الذكور، والاإناث في ثلاثة اأنواع من الذكاء، 
حيث بينت تقديرات الذكور لاأنف�سهم اأنهم متفوقون 
على  الاإناث  في  الذكاء  الريا�سي  المنطقي،  والذكاء 
الف�سائي، والذكاء  الوجودي، ولم تكن هناك فروق 
في الذكاءات الاأخرى. 
الذكاءات،  ومنها  ما  يقي�س  ثمانية  اأنواع،  وقلت 
البحوث  التي  در�ست  ت�سعة  اأنواع  من  الذكاءات، 
و  من  هذه  الدرا�سات  درا�سة  كل  من:عرفة،3102، 
اإبراهيم،0102،(ق�سيعة،9002).  كما  اأنها  تناولت 
بالدرا�سة  معرفة  الفروق  في  الذكاءات  المتعددة  مع 
متغيرات  اأخرى،  مثل:  الجن�س،  والعمر،  والعرق، 
و  التخ�س�س،  ومن  هذه  الدرا�سات،  درا�سة:(عرف
ة،3102)،(اإبراهيم،0102)،(العمران،6002)، 
كاتزويتز  3002 ،ztiwoztaK،  ولقد  اأجرى 
الباحثون  العديد  من  هذه  الدرا�سات  بهدف  التحقق 
من فاعلية هذه النظرية في رفع الاأداء الاأكاديمي لدى 
المتعلمين  في  القطاع  الجامعي،  وذلك  بهدف  التنبوؤ 
بدور  الذكاءات   بدرجة  اأو  باأخرى  برفع  درجات 
التح�سيل  الاأكاديمي  للمتعلم.  وقد  بينت  نتائج  هذه 
الدرا�سات  وجود  فروق  بين  الطلاب  والطالبات  في 
المرحلة الجامعية من حيث تقديراتهم لاأنف�سهم فيما 
يمتلكون من الذكاءات، كانت اأبرزها ل�سالح الطلاب، 
و  من  هذه  الدرا�سات:(عرفة،3102)،(لوري، 
(5002 ،irooL. كما ك�سفت عن فروق بين ذكاءات 
الطلبة  تعزى  اإلى  التخ�س�س،  و  منها  درا�سة  كل 
من:(عرفة،3102)،(العمران،6002)،  وتو�سلت 
بع�س  الدرا�سات  اإلى  تفوق  الذكور  في  الذكاء 
الج�سدي،  والذكاء  المكاني(العمران،6002)، 
والذكاء  الريا�سي،  والذكاء  ال�سخ�سي  لدى 
الذكور  اأي�سا(ق�سيعة،9002)،  وبع�سها  اأ�سارت 
اإلى  تفوق  الاإناث  في  الذكاء  اللغوي،  والذكاء 
المكاني(اإبراهيم،0102).
  واتفقت  الدرا�سات  ال�سابقة  على   فاعلية  نظرية 
الذكاءات المتعددة في رفع م�ستوى التعلم لدى الطالب 
في المجالات الدرا�سية المختلفة، و ذلك اإذا ما تم تطبيق 
محتواه في عملية التدري�س. 
و  اتفقت  الدرا�سات  ال�سابقة  على  اأن  هناك  فروقا 
فردية بين الطلبة الجامعيين في الذكاءات المتعددة في 
تحتل  هذه  الدرا�سة  موقعًا  مهمًا  في  الاأدب  النظري 
الخا�س  بالذكاءات  المتعددة،  وهو  مو�سوع  يعتبر 
محط  اهتمام  معظم  العاملين  في  الاأو�ساط  التربوية، 
والتعليمية، ومن خلال ندرتها في المجتمع الفل�سطيني، 
وفي مجال التعليم العالي خ�سو�سًا. 
لقد تعددت الدرا�سات في المجالات النظرية والتطبيقية 
لنظرية  الذكاءات  المتعددة،  فاهتم  بع�سها  بالتعرف 
اإلى  الاختلافات  في  الذكاءات  المتعددة  بين  ال�سعوب 
والثقافات  المختلفة،  و  في  البيئات  ذات  الثقافة 
المتعددة،  و  من  هذه  الدرا�سات  درا�سة  كل  من: 
فيرنهام واآكاند 4002 ،ednakA & ،mahnruF 
،و(فرنهام وتانغ و لي�ستر و اوكونر ومونتغمري 
،ronnoC'O retseL ،gnaT ،mahnruF 
2002 ،yremogtnoM &.  وقد  ا�ستخدم  في 
هذه  الدرا�سات  العديد  من  الاأدوات  التي  تقي�س 
الذكاءات  المتعددة،  منها  ما  يقي�س  �سبعة  اأنواع  من 
تعقيب على الدار�سات ال�سابقة 
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المجتمعات  المختلفة، ومنها  درا�سة( فيرنهام  واآكاند 
(4002،ednakA & ،mahnruF .  
و تتميز هذه الدرا�سة باأنها طبقت على طلبة الجامعة 
الاإ�سلامية  في  غزة،  و  لوحظ  اأن  بع�س  الدرا�سات 
ال�سابقة ركزت على بع�س اأنواع الذكاءات المتعددة، 
اإلا  اأن  هذه  الدرا�سة  ا�ستخدمت  ت�سعة  اأنواع  من 
الذكاءات  المتعددة،  حيث  قام  الباحث  باإعداد  اأداة 
الدرا�سة.  لذا  كان  من  الاأهمية  بمكان  الك�سف  عن 
العلاقة  بين  الذكاءات  المتعددة،  و  بع�س  المتغيرات 
الاأكاديمية،  و  هي  التخ�س�س  الاأكاديمي،  والم�ستوى 
الدرا�سي،  والمعدل  التراكمي  لدى  طلبة  الجامعة 
الاإ�سلامية  في  غزة،  حيث  اإنها  تمثل  �صريحة  مهمة 
من  �صرائح  المجتمع   الفل�سطيني،  وهذا  ما  ت�سبو 
اإليه هذه  الدرا�سة.كما يمكن  اأن تكون هذه  الدرا�سة 
انطلاقة  لبداية  جهد  بحثي  منظم  في  مجال  طلبة 
الجامعات  من  مختلف  الجوانب،  ثم  الم�ساهمة  في 
اإعداد  مقايي�س  تربوية  لهذه  ال�صريحة  الهامة  في 
المجتمع.و  تجدر  الاإ�سارة  اإلى  اأن  الباحث  ا�ستفاد 
من الدرا�سات ال�سابقة في تحديد م�سكلة الدرا�سة، و 
اأهدافها،  و�سياغة  الفرو�س،  واإعداد  الا�ستبانة،  ثم 
تف�سير النتائج.
تحاول هذه الدرا�سة الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
1.  ما  ترتيب  الذكاءات  المتعددة  ال�سائدة  لدى  طلبة 
الجامعة الاإ�سلامية؟
2.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في الذكاءات 
المتعددة  لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية   ترجع  اإلى 
متغير الجن�س (الطلاب، الطالبات)؟
3.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في الذكاءات 
المتعددة  لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  ترجع  اإلى 
متغير  المعدل  التراكمي(مقبول،  جيد،  جيد  جدًا، 
ممتاز)؟
4.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في الذكاءات 
م�سكلة الدرا�سة
المتعددة لدى طلبة الجامعة الاإ�سلامية ترجع اإلى متغير 
التخ�س�س(العلوم الاإن�سانية،العلوم الطبيعية)؟
5.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في الذكاءات 
المتعددة  لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  ترجع  اإلى 
متغير الم�ستوى الدرا�سي(الرابع، الاأول)؟
  يمكن  الاإ�سارة  اإلى  اأهمية  الدرا�سة  من 
خلال ما يلي:
1.  تركز  نظرية  الذكاءات  المتعددة  على  التعلم 
كمحتوى،  و  نتاجات  (7991،serhtO،& revliS) 
حيث  تكت�سب  هذه  الدرا�سة  اأهميتها  الخا�سة  من 
خلال  موقعها  في  الاأدب  النظري  الخا�س  بالذكاءات 
المتعددة،  فهي  تتناول  نظرية  حديثة  في  علم  النف�س 
تعتبر  محط  اهتمام  معظم  العاملين  في  الاأو�ساط 
التربوية والتعليمية.
2.   تبرز  اأهمية  هذه  الدرا�سة  من  خلال  ندرتها  في 
مجال  التعليم  العالي  في  المجتمع  الفل�سطيني،  فهي 
توفر معلومات وبيانات حول  اأنواع  الذكاءات  التي 
يتميز  بها  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية،  ومدى  تاأثيرها 
في الم�ستوى  الدرا�سي والتخ�س�س والجن�س والمعدل 
التراكمي.
3.  كما تت�سح اأهميتها التطبيقية في  اأنها قد ت�ساعد 
العاملين في  الاأو�ساط التربوية والتعليمية  لي�سبحوا 
اأكثر  وعيًا  بدورهم  في  ع�صر  تكنولوجيا  المعلومات، 
وتعدد م�سادر اكت�ساب المعرفة واإنتاجها.
4.  قد ت�سهم هذه الدرا�سة في تطوير العملية التعليمية 
ب�سكل تكاملي مع اأ�ساليب التدري�س. فمن المتوقع اأن 
ت�سهم  نتائج  هذه  الدرا�سة  في  علاج  م�سكلات  تدني 
التح�سيل  الاأكاديمي  وانخفا�س  الدافعية  لدى 
المتعلمين.
5.  توفر  لدى  العاملين  في  الحقل  التربوي  فر�سة 
منا�سبة  لمراعاة  الفروق  الفردية  داخل  القاعات 
الدرا�سية؛ مما يوؤدي اإلى خلق ظروف تهيئ الفر�سة 
اأهمية الدرا�سة
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ل�سلوك الاإبداع في المجالات المختلفة.
6.  قد  ت�ساعد  المعلم  على  التخطيط  للمواد  التعليمية 
وبنائها وتدري�سها.
7.  ت�سهم  في  اإعداد  اأداة  قيا�س  تت�سف  بال�سدق 
والثبات،  و�سهولة  الا�ستخدام  للك�سف  عن  اأنواع 
الذكاءات المتعددة لدى الطلبة.
5.  مجال  التخ�س�س  الذي  يدر�سه  الطالب:  العلوم 
الاإن�سانية، والعلوم الطبيعية.
هدفت هذه الدرا�سة اإلى معرفة العلاقة بين الذكاءات 
المتعددة،  وبع�س  المتغيرات  الاأكاديمية  التي  يتميز 
بها  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية،  والانطلاق  من  هذه 
العلاقات لت�سهم في تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية 
في  الجامعة،  وتطويرها،  وقد  �سعت  اإلى  تحقيق 
الاأهداف التالية:
1. معرفة اأنواع الذكاءات التي يتميز بها الطلاب  عن 
الطالبات.
2. معرفة اأنواع الذكاءات التي يتميز بها الطلبة تبعًا 
لاختلاف معدلاتهم الاأكاديمية .
3.  الك�سف عن اأنواع الذكاءات التي يتميز به الطلبة 
تبعًا لمتغير التخ�س�س الاأكاديمي .
4. الك�سف عن اأنواع الذكاءات التي يتميز بها الطلبة 
تبعًا لم�ستوياتهم الدرا�سية.
اأهداف الدرا�سة
ت�ستمل الدرا�سة على المتغيرات الاآتية:
1.  الذكاءات  المتعددة:  وهي  ت�سعة  اأنواع:  الذكاء 
اللغوي،  والمنطقي،  والف�سائي،  والج�سمي/ 
الحركي،  والمو�سيقي،  والاجتماعي،  وال�سخ�سي، 
والطبيعي، والوجودي.
2.  م�ستوى  الطالب  الدرا�سي:  و  هو  م�ستويان: 
الم�ستوى الاأول، والم�ستوى الرابع.
3. جن�س الطالب: طلاب، و طالبات.
4.  معدل الطالب التراكمي: مقبول، جيد، جيد جدًا، 
ممتاز.
متغيرات الدرا�سة
  عرف  جاردنر  (3891 ،rendraG)  الذكاءات 
المتعددة  باأنها   قدرات  متنوعة  تك�سف  عن  مكامن 
الاإبداع لدى الاأفراد، مثل الذكاء المو�سيقي، اأو الذكاء 
الاجتماعي، اأو ال�سخ�سي، اأو الج�سمي الحركي، اأو 
الف�سائي، وغيرها من الذكاءات التي تتاأثر بالثقافة، 
والبيئة للفرد اإلى حد كبير. 
التعريف  الاإجرائي  للذكاءات  المتعددة:  هو  الدرجة 
التي  يح�سل  عليها  الطالب  على  ا�ستبانة  الذكاءات 
المتعددة  من  (اإعداد  الباحث)،  والدرجة  الاأعلى  على 
الا�ستبانة  تمثل  درجة  �سيوع  هذا  النوع  من  الذكاء 
الذي يمتلكه الطالب. 
اأنواع  الذكاءات  المتعددة  :  با�ستقراء  الدرا�سات 
والاأدبيات  حول  اأنواع  الذكاءات  المتعددة، 
وخ�سائ�سها  (،5991 ،3991،3891 ،rendraG 
9991) تم ا�ستخلا�س ما يلي :
1.  الذكاء  ال�سخ�سي  - etnI lanosrepartnI
ecnegil: وهو  القدرة على  التاأمل  الذاتي، والوعي 
بالحالة  الانفعالية  الداخلية.  وفهم  الم�ساعر  الذاتية، 
والاأحلام، وفهم نقاط القوة وال�سعف الذاتية. 
-التعريف  الاإجرائي  للذكاء  ال�سخ�سي:  هو  قدرة 
الفرد  على  فهم  ذاته،  وما  يتمتع  به  من  قدرات  ، 
ودوافع،  وم�ساعر،  ومخاوف،  والاإفادة  منها  في 
مراقبة ال�سلوك ال�سادر عنه، وتعديله. 
2.  الذكاء  اللفظي  اللغوي  - iugniL / labreV
scit  :  والمق�سود  به  القدرة  على  ا�ستخدام  اللغة، 
والكلمات. ويتمتع الطلبة الذين يمتلكون هذا الذكاء 
بالطلاقة اللفظية، ويميلون اإلى التفكير بالكلمات، كما 
اأنهم يتمتعون بقدرات �سمعية عالية.
-  التعريف  الاإجرائي  للذكاء  اللفظي  اللغوي:  هو 
قدرة  ال�سخ�س  على  ا�ستخدام  اللغة،و  التعبير  عن 
تعريف الم�سطلحات
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ذاته ب�سورة مكتوبة اأو �سفهية. 
3.  الذكاء  المنطقي  الريا�سي  - taM /lacigoL
ecnegilletnI lacitame:  وهو  القدرة  على 
ا�ستخدام  المنطق،  والاأرقام.  ويفكر  المتعلم  نظريًا 
بالاأنماط  العددية  والمنطقية،  للربط بين  المعلومات.و 
يتميز بالف�سول  بما حوله من اأحداث، والاإكثار من 
الاأ�سئلة، والقدرة على ا�ستخدام الحا�سوب.
- التعريف الاإجرائي  للذكاء المنطقي الريا�سي: هو 
قدرة ال�سخ�س على ا�ستخلا�س الاأ�سباب، و التفكير 
المنطقي المنظم. 
4.  الذكاء  الف�سائي  - etnI laicepS /lausiV
ecnegil  :  والمق�سود  به  القدرة  على  فهم  المرئيات 
.ويميل المتعلمون وفق هذا الذكاء اإلى التفكير المعتمد 
عل ا�ستخدام ال�سورة الب�صرية، وا�ستخدام وقراءة 
الخرائط، والاأ�سكال، وال�سور.
-  التعريف  الاإجرائي  للذكاء  الف�سائي:  هو  قدرة 
ال�سخ�س  على  اإدراك  الاأ�سياء  الب�صرية،  و  ترتيبها، 
واإدراك العلاقات بينها. 
5.  الذكاء  الج�سمي/  الحركي  - eniK /ylidoB
ecnegilletnI citeht : وهو القدرة على ال�سيطرة 
على  الحركات  الج�سمية  والتعامل  مع  الاأ�سياء 
ببراعة. وفيه يتحكم  المتعلم بج�سمه عبر الحركات. 
ويمتلك  قدرة  عالية  على  التوازن  والتاآزر  الح�سي 
الحركي، كا�ستخدام الكرة، واأدوات حفظ التوازن.
-  التعريف  الاإجرائي  للذكاء  الج�سمي  /  الحركي: 
هو  قدرة  ال�سخ�س  على  التحكم  بحركات  ج�سمه 
ب�سورة متناغمة مع عمل الدماغ.
6.  الذكاء المو�سيقي الاإيقاعي - tyhR /lacisuM
ecnegilletnI cim:  وهو  القدرة  على  تذوق 
المو�سيقى،   واإنتاجها،  ويفكر  المتعلم  بالاأ�سوات، 
والاإيقاعات، والاأنماط المو�سيقية.
-  التعريف  الاإجرائي  للذكاء  المو�سيقي  الاإيقاعي: 
هو  قدرة  ال�سخ�س  على  اإدراك  ال�سيغ  ال�سوتية،  و 
المو�سيقية.
7.  الذكاء الاجتماعي ecnegilletnI laicoS: وهو 
القدرة  على  التوا�سل  مع  الاآخرين،  والقدرة  على 
قراءة  م�ساعرهم،  ودوافعهم،  ونواياهم.  والقدرة 
على  التوا�سل  اللفظي  وغير  اللفظي  مثل،الات�سال 
بالعين،و اإيماءات الج�سم. 
-  التعريف  الاإجرائي  للذكاء  الاجتماعي:  هو  قدرة 
ال�سخ�س  على  فهم  م�ساعر  الاآخرين،  و  دوافعهم، 
واهتماماتهم، واأمزجتهم، والتمييز بينها.   
8.  الذكاء  الطبيعي  ecnegilletnI tsilarutaN: 
وهو  القدرة  على  الوعي  بالمحيط  الطبيعي،  والميل 
اإلى  جمع  الاأ�سياء  الطبيعية،  مثل  اأوراق  الاأ�سجار 
والاأزهار  وري�س  الطيور،  والميل  اإلى  ت�سنيف 
الاأ�سياء  وتربية  الحيوانات،  وزرع  الخ�صروات، 
والمو�سوعات المرتبطة بالمواد التعليمية. 
-  التعريف  الاإجرائي  للذكاء  الطبيعي:  هو  قدرة 
ال�سخ�س  على  اإدراك  طبيعة  الاأ�سياء  في  البيئة،و 
القدرة على ت�سنيفها ح�سب معايير محددة. 
9.  الذكاء  الوجودي   - etnI tsilaitnetsixE
ecnegil:  يرمز  اإلى  علاقة  الفرد  بالكون،  وتفكيره 
الغيبي  بالموت،  وم�سير  الكائنات  الحية  والب�صر، 
وتت�سمن مهارات المتعلم القدرة على مناق�سة الاأمور 
الغيبية،  والتجريب،  والخو�س  في  م�سائل  فل�سفية 
عميقة.
-التعريف  الاإجرائي  للذكاء  الوجودي:  هو  قدرة 
ال�سخ�س  على  التفكير  بطريقة  تجريدية،  و  التفكير 
بالحياة و الموت، وما بعد الموت.
-الجامعة  الاإ�سلامية:  موؤ�س�سة  اأكاديمية  م�ستقلة 
من  موؤ�س�سات  التعليم  العالي،  تاأ�س�ست  عام 
8791م،  وهي  تقع  غرب  مدينة  غزة،  يزيد  عدد 
طلبتها  على(00051)طالب،  وطالبة،  ويدر�سون 
في  تخ�س�سات  مختلفة(اإن�سانية،  و  طبيعية)،  تعمل 
باإ�صراف وزارة التربية، والتعليم العالي، وهي ع�سو 
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في اتحاد الجامعات العربية، وتوفر كل ما لديها من 
اإمكانيات  لخدمة  العملية  التعليمية.(دليل  الجامعة 
الاإ�سلامية،5891  )   
تتحدد الدرا�سة الحالية بالمحددات الاآتية:
-المحددات  الزمانية:تم  تطبيق  الدرا�سة  في  الف�سل 
الدرا�سي الثاني 3102-2102م.
-المحددات المو�سوعية:تتحدد هذه الدرا�سة بعنوانها 
الذي  يبين  مو�سوع  الدرا�سة،  وهو  "الذكاءات 
المتعددة، وعلاقتها ببع�س المتغيرات الاأكاديمية لدى 
طلبة الجامعة الاإ�سلامية في غزة".  
-المحددات  المكانية:  اأجريت  الدرا�سة  في  الجامعة 
الاإ�سلامية في قطاع غزة.
-المحددات الب�صرية: تم تطبيق الدرا�سة على عينة من 
طلبة الجامعة الاإ�سلامية.
-كما  تتحدد  الدرا�سة  باأداة  القيا�س،  والمتمثلة  في 
ا�ستبانة الذكاءات المتعددة، وتعميم النتائج في �سوء 
�سدق، وثبات اأداة الدرا�سة.
محددات الدرا�سة
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي؛ لملاءمته 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
1.  مجتمع  الدرا�سة:يتكون  مجتمع  الدرا�سة  من 
جميع  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  في  غزة،و  البالغ 
عددهم  (71151)  طالبًا  و  طالبًة،منهم  (21101)
طالبًة،و  (5005)طالب  في  الف�سل  الدرا�سي  الثاني 
،من العام الدرا�سي (3102-2102م).
2.  عينة الدرا�سة الفعلية:
  تكونت  عينة  الدرا�سة  الفعلية  من  (405)  طالب 
وطالبة،  منهم  (002  )طالب،  و(403  )  طالبة، 
وتم  اختيارهم  بالطريقة  الطبقية  من  طلبة  الجامعة 
الاإ�سلامية  في  قطاع  غزة،  يدر�سون  في  تخ�س�سات( 
العلوم  الطبيعية  -  العلوم  الاإن�سانية)  من  طلاب 
الجامعة البالغ عددهم (71151) طالبا وطالبة وفق 
�سجل عمادة القبول، والت�سجيل في الف�سل الثاني من 
العام الدرا�سي 3102-2102  م، 
 الطريقة و الاإجراءات
جدول(1):يو�سح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات،الجن�ص، والمعدل التراكمي، والتخ�س�ص، والم�ستوى الدرا�سي
المجموعالم�ستوى الاأكاديميالتخ�س�سالجن�سالمعدل التراكمي
علوم طالباتطلابممتازجيد جداجيدمقبول
طبيعية
علوم 
اإن�سانية
الرابعالاأول
405
0714330334714030025426171208العدد
37.3362.6674.5625.4313.0686.9329.841.233478.51الن�سبة
و الجدول (1) يو�سح توزيع اأفراد العينة طبقا للن�سبة المئوية، ووفق متغيرات الدرا�سة الرئي�سية، وهي:جن�س الطالب، وتخ�س�سه، وم�ستواه 
الاأكاديمي، ومعدله التراكمي.
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عدد العبارات، واأرقامها.
اأوًلا: �سدق الا�ستبانة:
تم التحقق من �سدق الا�ستبانة بالطرق الاآتية:
اأ -ال�سدق الظاهري: اعتمد الباحث فيه على (�سدق 
المحكمين)، وذلك بعد ت�سميم الا�ستبانة في �سورتها 
الاأولية، حيث تم عر�سها على ثمانية (8) من المحكمين 
من ذوي الاخت�سا�س في مجال التربية، وعلم النف�س 
التربوي من اأ�ساتذة الجامعة الاإ�سلامية، والاأق�سى، 
والاأزهر؛ وذلك للتاأكد من قدرة العبارات على تحقيق 
الهدف الذي �سيغت لاأجله، ومدى ملاءمة العبارات، و 
�سلامتها، وقد اأبدى المحكمون بع�س الملاحظات التي 
اأخذها الباحث في عين الاعتبار، ثم اأجريت التعديلات 
المقترحة على (5) عبارات،و تم حذف (8) عبارات، 
وبناء عليه  اأبقيت  العبارات  التي ح�سلت على  اتفاق 
(%09)فاأكثر من اآراء المحكمين،فاأ�سبحت الا�ستبانة 
ب�سورتها النهائية تتكون من (26) عبارة، وموزعة 
على ت�سعة اأبعاد،كما هو مو�سح في الجدول (2).
ومن  اأجل  الح�سول  على  ت�ساوي  اأوزان  فقرات 
الا�ستبانة؛اأعطيت  تقديرات  (5،4،3،2،1)لمقيا�س 
خما�سي  الدرجات  (تنطبق  على  تمامًا،  تنطبق  على 
كثيرًا، تنطبق على اأحيانًا، تنطبق على قليًلا، لا تنطبق 
على  اإطلاقا)،  وتتراوح  الدرجة  الكلية  للا�ستبانة  ما 
بين (013-26) درجة.  
ب -�سدق الات�ساق الداخلي :
تم التاأكد من �سدق الات�ساق الداخلي بح�ساب معامل 
ارتباط  بير�سون  بين  درجات  كل  بعد  من  اأبعاد 
الا�ستبانة،  والدرجة  الكلية  للا�ستبانة،  وذلك  من 
خلال تطبيق الا�ستبانة على عينة ا�ستطلاعية قوامها 
(04) طالبًا، وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة، كما هو 
مو�سح في الجدول (3)
3.  اأداة الدرا�سة:( ا�ستبانة الذكاءات المتعددة):
لتحقيق هدف الدرا�سة الذي يتمثل في تعرف العلاقة 
بين الذكاءات المتعددة، وبع�س المتغيرات الاأكاديمية 
لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية،  و  بيان  ما  اإذا  كانت 
هناك  فروق  في  الذكاءات  المتعددة  ترجع  اإلى  متغير 
الجن�س، والمعدل التراكمي، والتخ�س�س، والم�ستوى 
الاأكاديمي.  وكان  لزامًا  على  الباحث  اإعداد  ا�ستبانة 
لتحقيق هذا الهدف.
خطوات بناء ا�ستبانة الذكاءات المتعددة:
1.  تم  اإعداد  الا�ستبانة  بناء على اطلاع  الباحث على 
الكتابات  النظرية،  وبع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  ذات 
العلاقة  بالذكاءات  المتعددة  مثل  درا�سة:كاتزويتز( 
3002،ztiwoztaK) ، و درا�سة(العمران،6002)، 
ودرا�سة كوركت ( 8002،tukroK ).
2.  كما  قام  الباحث  بالاطلاع  على  بع�س  المقايي�س 
 اات  العلاقة،  ومنها:مقيا�س  مكنزي  - ekcM
9991،eiz)  للذكاءات  المتعددة، والذي  يقي�س ت�سعة 
اأنواع من  الذكاءات وفقا  لنظرية جاردنر، ومقيا�س 
الذكاءات المتعددة، من اأعداد (العمران،6002).
3.   كما  قام  الباحث  باإجراء  درا�سة  ا�ستطلاعية 
ميدانية  على  عينة  قوامها  (04)  طالبًا،و  طالبة  من 
خارج عينة الدرا�سة الفعلية،حيث تم توجيه  �سوؤالين 
لهم،  الاأول:  ما  اأنواع  الذكاءات  المتعددة  الموجودة 
لدى  الطالب  الجامعي؟  وال�سوؤال  الثاني:  �سع  تحت 
كل نوع من اأنواع الذكاءات المقترحة عبارات ت�سف 
�سلوك الطالب بالذكاء.
4.   تم  �سياغة  (07)  عبارة  تعبر  عن  الذكاءات 
المتعددة،و موزعة على الت�سعة اأبعاد التي تم تحديدها، 
والتي  تمثل  اأبعاد  ا�ستبانة  الذكاءات  المتعددة؛  التي 
ي�ستخدمها  الطلبة  اأثناء  درا�ستهم  الجامعية،  وتعد 
هذه  الذكاءات  من  العوامل  الموؤثرة  في  اأ�ساليب  تعلم 
الطلبة،  و  م�ستوى  تح�سيلهم  الدرا�سي،  والجدول 
(2)يو�سح الاأبعاد الت�سعة المت�سمنة في الا�ستبانة، و 
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جدول (2):يو�سح الاأبعاد الخا�سة بالذكاءات المتعددة، وعدد عبارات كل بعد،و اأرقام العبارات.
عدد              الاأبعادم.
العبارات
اأرقام العبارات المت�سمنة في كل بعد
7-6-5-4-3-2-17الذكاء اللغوي1
41-31-21-11-01-9-87الذكاء المنطقي الريا�سي2
12-02-91-81-71-61-517الذكاء الف�سائي3
82-72-62-52-42-32-227الذكاء الج�سمي الحركي4
53-43-33-23-13-03-927الذكاء المو�سيقي الاإيقاعي 5
24-14-04-93-83-73-637الذكاء الاجتماعي 6
94-84-74-64-54-44-347الذكاء ال�سخ�سي7
65-55-45-35-25-15-057الذكاء الطبيعي 8
26-16-06-95-85-756الذكاء الوجودي9
26      لمجموع
جدول (3):يو�سح قيمة معامل الارتباط بير�سون بين درجة كل بعد من اأبعاد ا�ستبانة الذكاءات المتعددة، و الدرجة الكلية للا�ستبانة: 
م�ستوى الدلالةقيمة معامل الارتباطالاأبعادم
10.058.0الذكاء اللغوي1
10.068.0الذكاء المنطقي الريا�سي2
10.028.0الذكاء الف�سائي المكاني3
10.048.0الذكاء الج�سمي الحركي4 
10.018.0الذكاء المو�سيقي الاإيقاعي5
10.009.0الذكاء الاجتماعي6
10.098.0الذكاء ال�سخ�سي7
10.088.0الذكاء الطبيعي8
10.078.0الذكاء الوجودي9
تبين  من  الجدول  رقم  (3)  اأن  مجالات  الا�ستبانة 
تتمتع  بمعاملات  ارتباط  قوية،  ودالة  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى  اأقل  من  (10.0≤α)،  حيث  بلغت  معاملات 
الارتباط  ما  بين  (18.0  – 09.0)،  وهذا  دليل  كاف 
على اأن الا�ستبانة تتمتع بمعامل �سدق عال.
كما تم  التاأكد من �سدق  الات�ساق  الداخلي لا�ستبانة 
الذكاءات  المتعددة  من  خلال  ح�ساب  معاملات 
الارتباط  بير�سون  بين  درجة  كل  عبارة  من  عبارات 
الا�ستبانة، والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه،و 
ذلك على عينة قوامها (04) طالبًا، وطالبة، من طلبة 
الجامعة الاإ�سلامية، من خارج عينة الدرا�سة الفعلية، 
كما  هو  في  الجدول  (4).  الذي  ي�سير  اإلى  اأن  جميع 
عبارات  ا�ستبانة  الذكاءات  المتعددة  دالة  اإح�سائيًا 
عند م�ستوى دلالة(10.0≤α) مع الدرجة الكلية للبعد 
الذي  تنتمي  اإليه،  وهذا  يوؤكد  اأن  الا�ستبانة  تتميز 
بدرجة عالية من ال�سدق.
ثانيًا: ثبات الا�ستبانة:
  للتاأكد  من  ثبات  ا�ستبانة  الذكاءات  المتعددة،  قام 
الباحث  بتطبيق  الا�ستبانة  على  عينة  ا�ستطلاعية 
قوامها  (04)طالبًا،  وطالبًة،  من  طلبة  الجامعة 
الاإ�سلامية،  من  خارج  عينة  الدرا�سة،  ومن  ثم 
ا�ستخدم الطرق الاآتية:
1.  معادلة األفا- كرونباخ: hcabnorC -ahplA 
  قام  الباحث  بح�ساب  ثبات  الا�ستبانة  با�ستخدام 
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معادلة األفا- كرونباخ على عينة ا�ستطلاعية بلغ عدد 
اأفرادها (04) طالبًا، وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة 
الفعلية، وذلك لح�ساب معاملات الثبات بين كل بعد من 
اأبعاد الذكاءات المتعددة، والدرجة الكلية للا�ستبانة، 
والجدول  (5)يو�سح  معاملات  الثبات،  و  دلالاتها 
الاإح�سائية با�ستخدام معامل األفا- كرونباخ.  
جدول (4):يبين �سدق الات�ساق الداخلي لعبارات الا�ستبانة من خلال ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد: 
م�ستوي الدلالةمعامل الارتباط (ر)العبارةم
البعد الاأول : الذكاء اللغوي
10.0156.0اأهتم باللغات الاأجنبية، واأحاول تعلمها  .1
10.0257.0اأ�سجل ملاحظات ت�ساعدني على الفهم والتذكر.2
10.0698.0اأتبادل الر�سائل مع اأ�سدقائي من خلال البريد الاإلكتروني.3
10.0687.0من ال�سهل علي تو�سيح اأفكاري للاآخرين .4
10.0937.0اأهتم بالا�ستراك في المجلات المختلفة.5
10.0357.0اأ�ستمتع باألغاز الكلمات المتقاطعة ال�سعبة، والمحيرة.6
10.0356.0اأ�ستمتع بكتابة مذكراتي.7
البعد الثاني : الذكاء المنطقي الريا�سي
10.0266.0ي�ساعدني البناء والتركيب في اإنجاز المهام بنجاح.8
10.0285.0اأف�سل التتابع المنطقي اأو ال�سير خطوة، خطوة في فهم الاأ�سياء.9
10.0367.0اأ�ستطيع حل الم�سكلات الريا�سية .01
10.0327.0اأحب التعامل مع الاأ�سخا�س المنظمين والمنطقيين.11
10.0217.0اأ�ستطيع اإنجاز كثير من الم�سائل الريا�سية بمهارة.21
10.0328.0اأحب الاألغاز التي تتطلب التفكير الا�ستنتاجي.31
10.0526.0عندما اأقوم باأداء مهمة اأ�ستطيع الاإجابة عن كل اأ�سئلتها.41
البعد الثالث : الذكاء الف�سائي
10.0257.0اأهتم ب�سور الاأماكن المختلفة واأحتفظ بها .51
658.0اأ�ستمتع في اإعادة ترتيب حجرتي ب�سكل م�ستمر.61
10.0596.0اأ�ستمتع با�ستخدام الفنون الاإبداعية.71
10.0218.0اأتذكر الاأ�سياء المنظمة في ر�سومات وخرائط.81
10.0386.0اأ�ستمتع بم�ساهدة الاأداءات الحركية والفنية.91
10.0128.0اأحاول تنظيم الاأ�سياء في مخططات ور�سوم بيانية.02
10.0457.0اأ�ستمتع بالاألعاب ثلاثية الاأبعاد.12
البعد الرابع : الذكاء الج�سمي الحركي
10.0218.0اأ�ستخدم الاأدوات المختلفة في اأعمالي.22
10.0456.0اأ�ستمتع بالحركة، والن�ساط الم�ستمر.32
10.0218.0اأ�ستمتع بالاألعاب الريا�سية في الهواء الطلق .42
10.0536.0اأ�ستخدم المهارات الج�سمية كلغة اإ�سارة للات�سال بالاآخرين.52
10.0856.0اأعتقد اأن الج�سم ال�سليم مهم للعقل ال�سليم.62
10.0127.0تعد الفنون، والحرف المختلفة متعة لي72
10.0857.0اأ�ستمتع بالتعبيرات الحركية.82
البعد الخام�س : الذكاء المو�سيقي الاإيقاعي
10.0325.0اأ�ستمتع بالعديد من اأنواع المو�سيقى.92
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10.0586.0اأركز في الاأ�سوات الغنائية، والاألحان المو�سيقية.03
10.0236.0اأ�ستطيع اأداء بع�س الحركات، وفق نغمة ما لمقطوعة مو�سيقية.13
10.0986.0اأهتم بالعزف على اآلة مو�سيقية.23
10.0935.0يجذبني ال�سعر المنتظم في قافية واحدة.33
10.0987.0اأتذكر ب�سهولة الاأ�سياء الموجودة في قافية مو�سيقية محددة.43
10.0957.0اأركز اأثناء ا�ستماعي للمذياع  والتلفاز.53
البعد ال�ساد�س: الذكاء الاجتماعي
10.0256.0عندما اأثق في الاآخرين اأعطيهم اأكبر قدر من مجهودي.63
10.0547.0اأتعلم اأف�سل عندما يكون لدي ارتباط عاطفي بالمو�سوع.73
10.0685.0اأحدد هدفي في الحياة واأفكر فيه بانتظام.83
10.0517.0اتجاهاتي لها تاأثير على تعليمي في المواقف المختلفة .93
10.0218.0اأهتم بق�سية العدالة الاجتماعية بين الاأ�سخا�س.04
10.0367.0اأحب اأن اأكون �سببًا في م�ساعدة الاآخرين.14
10.0457.0اأحتاج اإلى معرفة كل �سيء جديد قبل الموافقة على القيام بعمل ما.24
البعد ال�سابع: الذكاء ال�سخ�سي
10.0148.0اأ�سعر بالارتياح عندما اأكون و�سط مجموعة من الاأ�سخا�س.34
10.0857.0تت�سم حياتي بالمرح والتفاوؤل.44
10.0326.0اأ�ستمتع بوجودي �سمن مجموعات درا�سية ممكنة.54
10.0895.0اأ�ستمتع بغرف الدرد�سة على الانترنت.64
10.0147.0اإبداء الراأي، والم�ساركة ال�سيا�سية مهمة لي.74
10.0548.0اأ�ستمتع بالبرامج الحوارية التلفازية ، والاإذاعية.84
10.0546.0اأحب العمل في فريق.94
البعد الثامن : الذكاء الطبيعي
10.0145.0اأ�ستمتع بدرا�سة علوم الاأحياء.05
10.0856.0اأهتم بالق�سايا البيئية في الاأماكن المختلفة.15
10.0457.0اأ�ستمتع بال�سفر والتجوال واإقامة المخيمات.25
10.0586.0اأ�ستمتع في م�ساهدة الحدائق.35
10.0217.0اأحافظ على الحدائق العامة؛ لاأنها من حق الجميع.45
10.0685.0اأف�سل تنظيم الاأ�سياء في اأ�سكال هرمية عند عر�سها.55
10.0685.0اأحب جميع اأنواع الحيوانات.65
البعد التا�سع: الذكاء الوجودي
10.0526.0ي�سهل تعلمي للاأ�سياء الجديدة عندما اأفهم قيمتها.75
10.0847.0اأ�ستمتع بمناق�سة الاأ�سئلة التي تدور حول الحياة.85
10.0567.0اأق�سي اأوقاتًا كثيرة اأتاأمل في الكون.95
10.0976.0اأتمتع بم�ساهدة القطع الفنية النادرة.06
10.0326.0اأ�سعر بالا�ستمتاع اأثناء التاأمل والا�سترخاء.16
10.0625.0اأحب زيارة الاأماكن الجذابة في الطبيعة.26
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جدول (5):يو�سح قيم معادلة الثبات بطريقة األفا- كرونباخ  
للاأبعاد الت�سعة، والدرجة الكلية الا�ستبانة.
عدد البعدم
العبارات
معامل 
الثبات
049.07الذكاء اللغوي1
188.07الذكاء المنطقي الريا�سي2
278.07الذكاء الف�سائي المكاني3
768.07الذكاء الج�سمي الحركي4
658.07الذكاء المو�سيقي الاإيقاعي5
539.07الذكاء الاجتماعي6
429.07الذكاء ال�سخ�سي7
268.07الذكاء الطبيعي8
348.06الذكاء الوجودي9
يت�سح من الجدول اأن قيم معاملات الثبات قد تراوحت 
ما بين  (348.0)  للبعد  التا�سع  (الذكاء  الوجودي)، 
و(049.0) للبعد الاأول (الذكاء اللغوي)، وكانت هذه 
القيم دالة اإح�سائيا عند(10.0≤α)، و هذا يدل على 
اأن الا�ستبانة تمتاز بدرجة عالية من الثبات.
2. طريقة التجزئة الن�سفية flaH-tilpS :
قام  الباحث  بح�ساب  معامل  الارتباط  بين  الفقرات 
الفردية،  والفقرات  الزوجية،  با�ستخدام  معادلة 
�سبيرمان-  براون،  على  عينة  ا�ستطلاعية  بلغ 
عدد  اأفرادها  (04)  طالبًا  وطالبًة  من  خارج  عينة 
الدرا�سة  الفعلية،  حيث  بلغ  معامل  الثبات  (78.0) 
مما  يدل  على  اأن  الا�ستبانة  تتمتع  بدرجة  عالية  من 
الثبات. 
  للتحقق  من  اأ�سئلة  الدرا�سة،  تم  معالجة  البيانات 
اإح�سائيًا با�ستخدام:
-ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات 
المعيارية، والن�سب المئوية.
 تحتحليل التباين الاأحادي( - NA YWA ENO
AV)، وذلك لتحديد الفروق بين الطلبة في الذكاءات 
المتعددة في �سوء متغير المعدل التراكمي.
المعالجات الاإح�سائية
-اختبار  (ت  tset-t)،  وذلك  لمعرفة  الفروق  بين 
الطلبة في الذكاءات المتعددة في �سوء متغيرات: جن�س 
الطالب، وتخ�س�سه، وم�ستواه الدرا�سي.
-و  اختبار  بير�سون  nosraeP  ،  ومعادلة 
الثبات،األفا-  كرونباخ  ahplA hcabnorC-  ، 
با�ستخدام  معامل  nworB namraepS  ،  وذلك 
با�ستخدام الرزم الاإح�سائية (SSPS) في الحا�سوب.
ال�سوؤال الاأول: الذي ين�س على: ما ترتيب الذكاءات 
المتعددة  ال�سائدة  لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  في 
غزة؟
للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الاأول  تم  ح�ساب 
المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية، 
والن�سب  المئوية،  وترتيب  ا�ستجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�سة  عن  كل  نوع  من  اأنواع  الذكاءات  المتعددة، 
من خلال الا�ستبانة، والجدول (6) يو�سح نتائج هذه 
الاإح�ساءات.
يو�سح من الجدول (6) اأن نوع الذكاء الاأكثر �سيادة 
لدى  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  في  غزة،  هو  الذكاء 
الاجتماعي،  وذلك  من  خلال  تقديرات  هوؤلاء  الطلبة 
لدرجات   ذكائهم  على  ا�ستبانة  الذكاءات  المتعددة، 
حيث �سكلت  الن�سبة المئوية لاأ�سحاب هذا  النوع من 
الذكاء(%8.98)  من  الحجم  الكلي  للعينة،  وبذلك 
يكون الذكاء الاجتماعي قد ح�سل على المرتبة الاأولى، 
وهو  الذكاء  الذي  يميز  طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية، 
وجاء  الذكاء  ال�سخ�سي  في  المرتبة  الثانية،   فكانت 
الن�سبة  المئوية  له(  %4.68)  من  حجم  العينة  ،فيما 
كان الذكاء اللغوي في المرتبة الثالثة (و بن�سبة مئوية 
%6.48)،  من  عدد  الطلبة  الذين  يمتلكون  م�ستوًى 
عاليًا في الذكاء اللغوي من خلال تقديراتهم لاأنف�سهم 
على هذا النوع من الذكاء.  اأما نوع الذكاء الذي حقق 
الم�ستوى الرابع فكان الذكاء الوجودي، حيث بلغت 
ن�سبته (%8.28) من العينة، واأتى في المركز الخام�س 
نتائج الدرا�سة و مناق�ستها
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الذكاء  الج�سمي/الحركي  من  حيث  امتلاك  الطلبة 
له، حيث بلغت ن�سبته( %8.18)، بعد ذلك اأتى الذكاء 
الف�سائي،  و  كانت  ن�سبته  (%2.18)،  ثم  الذكاء 
الطبيعي، حيث  بلغت  ن�سبته  (8.87  % )،  ثم  الذكاء 
المنطقي، حيث  بلغت  ن�سبته(  %4.77)، واأخيرا جاء 
الذكاء المو�سيقي حيث بلغت ن�سبته (%6.17).
يلاحظ  اأن  ترتيب  الذكاء  الاجتماعي،  والذكاء 
ال�سخ�سي،  والذكاء  اللغوي  قد  و�سل  اإلى  اأعلى 
م�ستوى لدى طلبة الجامعة الاإ�سلامية، واأما بالن�سبة 
للذكاءات  التي جاءت في الترتيب الاأقل فهي،  الذكاء 
المو�سيقي،  ثم  الذكاء  المنطقي،  ثم  الذكاء  الطبيعي. 
وتتفق  هذه  النتيجة  مع   نتائج  درا�سة  فرنهام،  و 
ورد(  1002،draW&mahnruF)،  التي  بينت 
اأن  اأفراد  العينة  النيوزلندية  اأعطت  تقديرات  متدنية 
لاأنف�سهم في  الذكاء  الطبيعي  ب�سكل خا�س، وتختلف 
معها في اأن العينة النيوزلندية اأعطت تقديرات اأقل في 
الذكاء  الريا�سي  المنطقي،  والج�سمي.  بينما  اأعطى 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  الحالية  لاأنف�سهم  تقديرات 
متدنية  في  الذكاء  المو�سيقي،  والمنطقي،  والطبيعي. 
كما  تتفق  الدرا�سة  الحالية  مع  درا�سة  كوركت 
(8002،tukroK)، التي بينت تف�سيل العينة للذكاء 
الاجتماعي، و ال�سخ�سي. و تتفق مع درا�سة لوري( 
5002،irooL)التي  تو�سلت  اإلى  اأن  الذكاء  المف�سل 
لاأفراد العينة كان الذكاء الاجتماعي. ولكنها تختلف 
معها  في  اأنها  اأعطت  الاأولوية  للذكاء  المنطقي  الذي 
احتل  المرتبة  الثانية  �سمن  بقية  الذكاءات،  بخلاف 
الدرا�سة الحالية التي احتل فيها المرتبة الخام�سة.
و يعزو الباحث ح�سول الذكاء الاجتماعي على المرتبة 
الاأولى لدى طلبة الجامعة الاإ�سلامية اإلى اأن هذه العينة 
تنتمي  اإلى  مجتمع  متما�سك  تعد  فيه  قيمة  العلاقات 
الاجتماعية من اأهم القيم ال�سلوكية التي يتم�سك بها 
اأفراد المجتمع. واأن  اأفراد  العينة  لديهم  القدرة على 
فهم  م�ساعر  الاآخرين،  ودوافعهم،  و  اهتماماتهم، 
واأمزجتهم،  والتمييز  بينها.  ويرجع  تف�سيل  اأفراد 
العينة  للذكاء  ال�سخ�سي  اإلى  قدرتهم  على  فهم 
ذواتهم، واأنهم يتمتعون بقدرات،و دوافع، وم�ساعر 
ي�ستفيدون منها في مراقبة  ال�سلوك  ال�سادر عنهم و 
تعديله.  واأنهم  يمرون  في  مرحلة  المراهقة  المتاأخرة، 
حيث  تنمو  لديهم  ال�سخ�سية،  و  هي  في  طريقها  اإلى 
التبلور،  والتحديد،  ح�سب  نظرية  اأريك�سون  في 
النمو النف�سي الاجتماعي (   9591،nos;irE) واأن 
الطالب  في نهاية فترة تعليمه الجامعي، يحقق توازنه 
النف�سي، و الانفعالي، و يتغلب على تقلباته المزاجية في 
الفترات ال�سابقة.(هدية، 4002 )
اأما  بالن�سبة  للذكاءات  :المو�سيقي،  والمنطقي، 
والطبيعي،  فقد  جاءت  في  الترتيب  الاأدنى،  ويمكن 
تف�سير  ذلك  باأن  الجو  الجامعي  يغلب  عليه  الطابع 
الاأكاديمي  النظري  عادة،  ولا  يلجاأ  الطلبة  اإلى 
اكت�ساف  المعرفة  باأ�ساليب  غير  تقليدية،  كالا�ستعانة 
بالاإيقاع  المو�سيقي،  اأو  التواجد  في  بيئة  حية  ملونة، 
واختيار المادة التعليمية باأبعادها الثلاثة، اأو اللجوء 
اإلى  اأ�سلوب  التاأمل  الداخلي  فيما  يتعلمه  الطالب من 
نظريات و معارف و معلومات. 
ال�سوؤال  الثاني:  الذي  ين�س  على:  هل  توجد  فروق 
ذات دلالة  اإح�سائية في  الذكاءات  المتعددة لدى طلبة 
الجامعة الاإ�سلامية ترجع  اإلى متغير الجن�س(طلاب، 
طالبات)؟
تم  ا�ستخدام  اختبار  (ت  tset-t)  لمعرفة  اإذا  كان 
هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية بين طلاب وطالبات 
الجامعة  الاإ�سلامية  في  درجاتهم  على  ا�ستبانة 
الذكاءات  المتعددة،  وتت�سح  نتائج  هذا  التحليل  من 
الجدول (7).
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جدول (6) :يو�سح المتو�سطات الح�سابية،و الانحرافات المعيارية، والن�سب المئوية، وترتيب اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن كل نوع 
من اأنواع الذكاء.
الترتيبالن�سبة المئويةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابينوع  الذكاء
3%6.48965032.4الذكاء اللغوي
8%4.77887.078.3الذكاء المنطقي
6%2.18177.060.4الذكاء الف�سائي
5%8.18027.090.4الذكاء الج�سمي/ الحركي
9%6.17946.085.3الذكاء المو�سيقي
1%8.98008.094.4الذكاء الاجتماعي
2%4.68996.023.4الذكاء ال�سخ�سي
7%8.87027.049.3الذكاء الطبيعي
4%8.28938.041.4الذكاء الوجودي
جدول (7):يو�سح نتائج اختبار  (ت tset-t) للفروق بين الطلاب والطالبات( لعينتين م�ستقلتين) في درجاتهم على ا�ستبانة 
الذكاءات المتعددة.
م�ستوي الدلالةقيمة تطالباتطلابالنوع
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
غير دالة594.057.070.437.050.4الذكاء الطبيعي
غير دالة504.028.075.397.095.3الذكاء المو�سيقي
دالة587.337.028.357.029.3الذكاء المنطقي
دالة983.277.002.418.061.4الذكاء الوجودي
الذكاء 
الاجتماعي
دالة344.686.094.446.095.4
دالة559.398.061.368.027.4الذكاء الحركي
دالة295.747.082.418.002.4الذكاء اللغوي
الذكاء 
ال�سخ�سي 
غير دالة337.058.092.418.053.4
دالة208.347.053.468.011.4الذكاء المكاني
* دال اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (10.0 ≤ α ).
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يبين الجدول (7) وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية 
بين الطلاب والطالبات في درجة تقديراتهم لاأنف�سهم 
حول  امتلاكهم  ل�ستة  اأنواع  من  الذكاءات  المتعددة، 
هي:  الذكاء  المنطقي،  والذكاء  الوجودي،   والذكاء 
الاجتماعي،  والذكاء  الحركي،  والذكاء  اللغوي، 
والذكاء المكاني، وقد كانت الفروق في: الذكاء المنطقي، 
والذكاء  الاجتماعي،  والذكاء  الحركي  ل�سالح 
الطلاب،  بينما  كانت  الفروق  في  الذكاء  الوجودي، 
والذكاء  اللغوي، والذكاء المكاني، ل�سالح  الطالبات. 
وتتفق  هذه  النتائج  المتعلقة  بالذكاء  المنطقي  مع 
 تتائج  درا�سة  (فيرن  هام،  وكلارك،  وبالى (- ruF
1002 ،yeliaB ،kralC ،mah، والتي بينت وجود 
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  الطلاب،  والطالبات 
الجامعيين  في  بريطانيا  في  الذكاء  المنطقي،  ول�سالح 
الطلاب. واتفقت نتائج هذه الدرا�سة اأي�سا مع نتائج 
درا�سة  لوري  (5002 ،irooL)  التي  بينت  وجود 
فروق في الذكاء المنطقي لدى طلبة ثلاثة معاهد عالية 
في الولايات المتحدة تعزى للجن�س، ول�سالح الطلاب. 
وتختلف معها في تفوق الاإناث في الذكاء ال�سخ�سي، 
كما اتفقت مع نتائج درا�سة (العمران ،6002)، التي 
تفوق  فيها طلاب  جامعة   البحرين  على  طالبتها في 
الذكاء المنطقي.
و تختلف نتيجة الدرا�سة  الحالية مع نتيجة درا�سة 
(ررنهام،و  هو�سو،و  تانغ - H ،mahnruF
2002 .gnaT& eos)  على  العينة  البريطانية، 
والاأمريكية،  واليابانية  التي  اأظهرت  تفوق  الذكور 
على الاإناث في جميع اأنواع الذكاءات المتعددة ح�سب 
تقديراتهم  لاأنف�سهم.  وتتفق  جزئيًا  مع  درا�سة 
فرنهام،و  اآخرين(   2002،late،mahnruF)  على 
العينة  البريطانية،  والاأمريكية   التي  بينت  تفوق 
الذكور على الاإناث في الذكاء المنطقي، والحركي. واأن 
تقديرات  الذكور  لاأنف�سهم  كانت  اأعلى  من  تقديرات 
الاإناث،  وذلك  على  جميع  اأبعاد  الذكاءات  المتعددة. 
كما و تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة فرنهام، 
واأكاندا(4002،dnakA & mahnruF  )  على 
عينة الاأفارقة التي بينت تفوق الذكور على الاإناث في 
الذكاءات ال�سبعة.
و  يعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  ظروف   التن�سئة 
الاأ�صرية،  وتوقعات  المجتمع  التي  ت�سجع  الذكور 
على  ممار�سة  الن�ساط  الريا�سي،  واإن�ساء  النوادي 
الريا�سية  للذكور  دون  الاإناث؛  مما  يعزز  من  تنمية 
الذكاء  الج�سمي  الحركي،  كما  ت�سجع  الذكور  على 
الانخراط  في  الحياة  العملية،  والتعامل  بالاأرقام 
،والمعاملات  الح�سابية  ب�سكل  مبكر  ن�سبيًا  مقارنة 
بالاإناث،و  هذا  يزيد  من  درجة  الذكاء  المنطقي، 
والحركي لديهم. كما اأن الاأ�صرة ت�سجع الذكور على 
التعامل  مع  الاأ�سياء  في  البيئة  المادية  حولهم  ب�سكل 
عملي،  وتختار  للذكور  الاألعاب  التي  تعتمد  على 
البناء  و  التركيب،  بينما  تختار  الدمى،  والعراي�س 
للاإناث؛ مما  ي�سجعهن  على  تنمية  الذكاء  الوجودي. 
اأما  بالن�سبة  لتفوق  الذكور في  الذكاء الاجتماعي فلم 
يكن  متوقعًا  نظرًا  لات�ساف  الاإناث  بهذه  ال�سفة، 
وميل  الاإناث عامة اإلى تكوين ال�سداقات، والعلاقات 
الاجتماعية، و يمكن تبرير ذلك اأن الطلبة في المرحلة 
الجامعية  يعتمدون  على  ال�سداقات،  والعلاقات 
الاجتماعية  اأكثر  من  الاإناث  اللواتي  تحد  حركتهن 
خارج  البيت  لتكوين  �سداقات،  اأو  بناء  علاقات 
اجتماعية  العديد من القيود الاجتماعية، والعادات، 
والتقاليد.
ويرجع تفوق الاإناث على الذكور في الذكاء الوجودي، 
والذكاء اللغوي، والمكاني، لذات الاأ�سباب حيث تعمل 
العادات،  والتقاليد  على  الحد  من  خروج  الفتاة  من 
البيت،  مما  يوؤدى  اإلى  �سعيها  لق�ساء  اأوقات  فراغها 
بالاأحاديث،  وتبادل  الاأفكار  لغويا،  اأو  تق�سي  جزءًا 
اآخر  من  وقتها  في  مجال  الدرا�سة،  و  التح�سيل 
الاأكاديمي،  اأو  قراءة  الكتب  الثقافية،  اأو  م�ساهدة 
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البرامج  التلفزيونية  الهادفة  كالبرامج  الدينية  اأو 
الن�صرات  الاإخبارية؛  التي  ت�سهم  في  زيادة  الجانب 
اللغوي، اأو ق�ساء جزء من هذا الوقت اأمام �سا�سات 
الحا�سوب،  وهذا  من  �ساأنه  اأن  ي�سهم  في  تفوق 
الطالبات  في  الذكاء  المكاني،  حيث  يلاحظ  اأن  الاإناث 
لديهن  اهتمامات  ب�سور  الاأماكن،  والاحتفاظ  بها، 
ويعتمدن في حياتهن على الترتيب، والنظام،و لديهن 
اهتمامات في  الفنون المتعددة.
ال�سوؤال  الثالث:  الذي  ين�س  على،  هل  توجد  فروق 
ذات  دلالة  اإح�سائية  في  الذكاءات  المتعددة  لدى 
طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  ترجع  اإلى  متغير  المعدل 
التراكمي(مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز)؟
تم  ا�ستخدام  تحليل  التباين  الاأحادي   yaw eno 
avona  لتحديد  فيما  اإذا  كانت  هناك  فروق  ذات 
دلالة  اإح�سائية  لذكاءات  الطلبة  المتعددة  تعزى  اإلى 
معدلاتهم  التراكمية،  (  مقبول،  جيد،  جيد  جدا، 
ممتاز)، والجدول (8) يو�سح نتائج هذا التحليل. 
جدول (8) :يو�سح نتائج تحليل التباين (avonA ywA enO) للفروق بين الطلبة في درجاتهم على ا�ستبانة الذكاءات المتعددة 
ح�سب معدلاتهم التراكمية 
م�ستوي قيمة فممتازجيد جداجيدمقبولالجن�س
المتو�سط  الدلالة
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الذكاء 
الطبيعي
غير دالة 939.017.040.427.060.447.070.4�س67.070.4
الذكاء 
المو�سيقي
غير دالة 787.015.078.066.117.287.055.387.085.3
الذكاء 
المنطقي
غير دالة 702.177.048.357.029.357.028.347.088.3
الذكاء 
الوجودي
غير دالة 603.048.050.498.021.478.080.468.090.4
الذكاء 
الاجتماعي
غير دالة 841.126.065.4965.074.456.054.476.084.04
الذكاء 
الحركي
غير دالة 677.117.099.329.039.369.020.439.028.3
الذكاء 
اللغوي
دالة143.518.081.419.021.498.001.498.060.4
الذكاء 
ال�سخ�سي
غير دالة 127.009.093.487.014.438.013.418.072.4
الذكاء 
المكاني
غير دالة477.088.082.409.072.429.081.468.091.4
* دالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (10.0 ≤ α)
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يو�سح  الجدول  (8)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  بين  الذكاءات  المتعددة  تعزى  اإلى  معدلات 
الطلبة  التراكمية،  با�ستثناء  الذكاء  اللغوي،  حيث 
ت�سير  النتائج  اإلى  وجود  فروق  بين  الطلبة  في  هذا 
النوع من الذكاء تعزى اإلى المعدل التراكمي. ولتحديد 
طبيعة  هذه  الفروق  تم  ا�ستخدام  اختبار  �سافيه 
(effehcS)  للمقارنات البعدية بين م�ستويات المعدل 
التراكمي،والمبينة في الجدول (9).
المعدل الذكاء
التراكمي
ممتازجيد جداجيدمقبول
-310.0*جيد جدا
120.0*-110.0*ممتاز
* دالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (10.0  ≤  α).
جدول (9):يبين النتائج الدالة اإح�سائيا وفقا لاختبار �سافيه 
(effehcS) للمقارنة بين م�ستويات المعدل التراكمي
يو�سح  الجدول  (9)  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  بين  الطلبة  الذين  تقديرهم  (جيد  جدا)، 
والذين  تقديرهم( مقبول)، وذلك في  الذكاء  اللغوي، 
ول�سالح  الطلبة  الذين  تقديرهم (جيد جدًا)،  اأي  اأن 
الطلبة الحا�سلين على تقدير( جيد جدًا) تفوقوا في 
الذكاء اللغوي على الطلبة الذين تقديرهم (مقبول). 
كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  وجود  فروق  بين  الطلبة 
الحا�سلين  على  تقدير  (ممتاز)،  والحا�سلين  على 
تقدير(  مقبول)  في  هذا  النوع  من  الذكاء،  ول�سالح 
ذوي  التقدير  (ممتاز).  وتوجد  فروق  اأخرى  بين 
الطلبة  الذين  تقديرهم(  ممتاز)،  والطلبة  الذين 
تقديرهم( جيد جدًا)، ول�سالح الذين تقديرهم (جيد 
جدًا). 
ويعزو الباحث  تفوق الطلبة الذين تقديرهم :( جيد 
جدًا) اإلى ال�سفات التي يتميزون بها كفئة من الطلبة 
عالية التح�سيل الاأكاديمي، فهم قادرون على التعامل 
مع  الاألفاظ،  و الخبرات   اللغوية،  والمواد  الدرا�سية 
بمرونة،  ويمتلكون  مهارات  درا�سية  تجعلهم  اأكتر 
قدرة على التنظيم الذاتي وممار�سة مهارات التفكير 
العليا.
ال�سوؤال  الرابع:  الذي  ين�س  على،  هل  توجد  فروق 
ذات دلالة  اإح�سائية في  الذكاءات  المتعددة لدى طلبة 
الجامعة  الاإ�سلامية  ترجع  اإلى  متغير  التخ�س�س( 
العلوم الاإن�سانية – العلوم الطبيعية)؟ 
 تم ا�ستخدم اختبار  (ت tset-t) للتعرف اإلى الفروق 
في الذكاءات المتعددة بين طلبة الكليات العلمية،وطلبة 
الكليات الاإن�سانية، والتي تظهر في الجدول (01). 
جدول (01):يو�سح نتائج اختبار (tset-t)  لدرجات الطلبة على ا�ستبانة الذكاءات المتعددة وفقا لتخ�س�ساتهم
م�ستوي الدلالةقيمة تالعلوم الطبيعيةالعلوم الاإن�سانيةمجال التخ�س�س
الانحرافالمتو�سطالانحرافالمتو�سط
غير دالة562.137.001.437.020.4الذكاء الطبيعي
غير دالة336.097.065.308.006.3الذكاء المو�سيقي
دالة011.267.089.327.045.3الذكاء المنطقي
غير دالة441.088.080.448.001.4الذكاء الوجودي
الذكاء 
الاجتماعي
دالة295.047.036.436.053.4
غير دالة551.049.059.339.039.3الذكاء الحركي
دالة437.079.060.467.023.4الذكاء اللغوي
الذكاء 
ال�سخ�سي
غير دالة650.138.092.497.053.4
دالة996.038.054.429.013.4الذكاء المكاني
*دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدلالة (10.0   ≤  α).
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بالاطلاع  على  جدول  (01)  تبين  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائيًا  بين  الذكاءات  المتعددة  للطلبة  تعزى  اإلى 
التخ�س�س  (علوم  طبيعية،  علوم  اإن�سانية)،  وذلك 
عند اأربعة اأنواع من الذكاءات، هي : الذكاء المنطقي، 
والذكاء  الاجتماعي،  والذكاء  اللغوي،  والذكاء 
المكاني.  وقد  تفوق  طلبة  التخ�س�سات  العلمية  على 
طلبة  التخ�س�سات  الاإن�سانية  في  الذكاء  المنطقي، 
والاجتماعي، والمكاني. فيما تفوق طلبة التخ�س�سات 
الاإن�سانية  على  طلبة  التخ�س�سات  العلمية  في  الذكاء 
اللغوي. ومن الطبيعي الو�سول اإلى هذه النتيجة. 
و  يعزو  الباحث:  تفوق  طلبة  التخ�س�سات  العلمية 
في  الذكاء  المنطقي،  اإلى  طبيعة  تخ�س�ساتهم  التي 
تتطلب  م�ستوًى  عاليًا  من  التفكير،  فهم  يتميزون 
بقدرتهم على ا�ستخدام المنطق الريا�سي، وا�ستخدام 
الاأنماط العددية، والربط بين المعلومات، وا�ستخدام 
الحا�سوب،  وتتفق  هذه  النتيجة  مع  درا�سة 
(ق�سيعة،3102)،  و(العمران،6002)،  والتي 
بينت تفوق  التخ�س�سات  العلمية في  الذكاء  المنطقي، 
ويرجع  تفوقهم  في  الذكاء  المكاني  اإلى  ما  يت�سفون 
به  من  قدرات  على  فهم  المرئيات،  وي�ستخدمون 
التفكير  الذي  يعتمد  على  ال�سور  الب�صرية،  ولديهم 
القدرة على قراءة الخرائط، والاأ�سكال و ال�سور،اأما 
تفوقهم  في  الذكاء  الاجتماعي  فيرجع  اإلى  طبيعة 
الطالب في  المرحلة الجامعية، حيث  تنمو �سخ�سيته، 
و تتحدد معالمها بفعل الم�ساقات التي يدر�سها، وبفعل 
العامل  الثقافي  الاجتماعي،  وتاأثير  و�سائل  الاإعلام، 
والاأقران؛  مما  ي�سهم  في  تحقيق  التوازن  المزاجي، 
والانفعالي،  والتغلب  على  التقلبات  المزاجية  التي  قد 
مر  بها الطالب في المرحلة ال�سابقة. ويمكن اأن يرجع 
اإلى ما يلاقون من الا�ستح�سان والثناء من المدر�سين، 
ومن  زملائهم  على  اعتبار  اأنهم  ينتمون  اإلى  الكليات 
العلمية. وهذا من �ساأنه اأن يرفع م�ستوى هذا الذكاء 
لديهم.
 و يرجع الباحث: تفوق طلبة التخ�س�سات الاإن�سانية 
في الذكاء اللغوي اإلى طبيعة تخ�س�ساتهم، التي تعتمد 
على  القراءة،  وتنمية  الجانب  الفكري،  والثقافي، 
وما  لديهم  من  خبرات  لغوية  ت�سهل  عليهم  عملية 
التفاعل،و التوا�سل الاجتماعي بنجاح داخل المجتمع 
الفل�سطيني، مما اأدى اإلى رفع ذكائهم اللغوي، وتتفق 
هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة،(العمران،3102)
حيث  بينت  وجود  علاقة  بين  الذكاء  اللغوي، 
والتخ�س�س الاأدبي.
ال�سوؤال  الخام�س:  الذي  ين�س  على  ،"هل  توجد 
فروق ذات دلالة اإح�سائية في الذكاءات المتعددة لدى 
طلبة  الجامعة  الاإ�سلامية  ترجع  اإلى  متغير  الم�ستوى 
الدرا�سي(الرابع، الاأول)؟
  تم  ا�ستخدم  اختبارات  (  tset-t)  لتحديد  فيما 
اإذا  كان  هناك  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  طلبة 
ال�سنة الاأولى،و بين طلبة ال�سنة الرابعة في تقديراتهم 
لاأنف�سهم  حول  الذكاءات  المتعددة.  والجدول  (11) 
يو�سح هذه النتيجة. 
حيث ت�سير النتائج في الجدول(11) اإلى وجود فروق 
ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  طلبة  ال�سنة  الاأولى  وطلبة 
ال�سنة الرابعة في ثلاثة اأنواع من الذكاء، هي :الذكاء 
الاجتماعي،  والذكاء  اللغوي،  والذكاء  ال�سخ�سي  ، 
وجاء الاختلاف في الذكاءات الثلاثة جميعها ل�سالح 
طلبة  الم�ستوى  الرابع  على  ح�ساب  طلبة  الم�ستوى 
الاأول.
  ويعزو  الباحث:هذه  النتيجة  اإلى  اأن  طلبة  ال�سنة 
الرابعة  وبعد  تفاعلهم  المبا�صر  لمدة  اأربع  �سنوات 
مع  الحياة  الجامعية  اكت�سبوا  �سفات  عملية  زادت 
من  درجة  هذه  الذكاءات  لديهم؛ حيث  اإن  الطالب في 
الم�ستوى  الرابع  تزداد  لديه  الخبرة،  والمعرفة   بعد 
مرور  اأربع  �سنوات،  وفي  هذه  المرحلة  يعطي  لنف�سه 
اأهمية كبيرة من حيث تكوينه اللغوي، وال�سخ�سي، 
ويحاول  اأن  يحدد  لنف�سه  اأهدافًا،  ويوجه  قدراته 
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نحو تحقيق تلك الاأهداف، وي�سبح اأكثر فهمًا لعالمه 
الداخلي،  وم�ساعره  الذاتية،  وتت�سع  دائرة  علاقاته 
الاجتماعية،  وي�سبح  اأكثر  توا�سًلا  مع  المجتمع 
الخارجي، ويزداد هذا من خلال ما ي�سمع من كلمات 
الثناء  و  التقدير، وخا�سة  اأن  الطالب  الجامعي يمر 
بمرحلة مهمة، وهي مرحلة المراهقة المتاأخرة، حيث 
تنمو فيها معالم �سخ�سيته ثقافيًا، واجتماعيًا بفعل 
العلاقات  الاجتماعية،  وما  يتعر�س  له  من  مواقف 
تعليمية ت�ساهم في تطوير �سخ�سيته ب�سورة اإيجابية.
و تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل 
من)ق�سيعة،9002)،و  كوركت  8002 ،tukroK 
حيث  بينت  اأنه  لا  توجد  فروق  في  اأنواع  الذكاءات 
المتعددة ترجع اإلى الم�ستوى الدرا�سي. و بينت اأي�سا 
درا�سة(كاتزويتز  ،(3002 ،ztiwoztaK  ،  اأنه  لا 
توجد فروق في الذكاءات ترجع اإلى العمر، وقد يرجع 
هذا الاختلاف في نتائج الدرا�سات ال�سابقة،والدرا�سة 
الحالية  اإلى  الاإختلاف  في  ثقافة  المجتمعات،  وهذا  ما 
يوؤكده  (جاردنر،4002)  حيث  اأظهر  اأهمية  العامل 
الثقافي،  والمعرفي  في  تنمية  الذكاء  و  تطويره،  ويوؤكد 
جدول (11):يو�سح نتائج اختبار ت ( tset-t) لدرجات الطلبة على ا�ستبانة الذكاءات المتعددة وفقا لم�ستواهم الدرا�سي(الرابع، الاأول)
الم�ستوى 
الدرا�سي
م�ستوي الدلالةقيمة تالم�ستوى الاأولالم�ستوى الرابع
الانحراف  المتو�سط الانحرافالمتو�سط
غير دالة264.034.040.437.080.4الذكاء الطبيعي
غير دالة424.086.034.328.030.3الذكاء المو�سيقي
غير دالة161.347.099.146.057.1الذكاء المنطقي
غير دالة272.027.011.237.070.2الذكاء الوجودي
الذكاء 
الاجتماعي
دالة787.077.054.446.035.4
غير دالة 122.009.059.329.039.3الذكاء الحركي
دالة581.008.020.409.061.4الذكاء اللغوي
الذكاء 
ال�سخ�سي
دالة580.108.013.448.083.4
غير دالة380.018.092.409.073.4الذكاء المكاني
*دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدلالة (10.0    ≤  α).
على  �صرورة  التوجه  للعوامل  الثقافية  بدًلا  من 
الان�سغال  بال�صراع  الدائر  بين  الوراثة،  والبيئة، 
واأن اأي ت�سور عن الذكاء لابد اأن يتم في اإطار ال�سياق 
الح�ساري، والاجتماعي الذي يعي�س فيه الفرد.   
في  �سوء  ما  تم  التو�سل  اإليه  من  نتائج  ا�ستطاع 
الباحث الخروج بالتو�سيات الاآتية:
-  الاهتمام  بالذكاء  الاجتماعي،  وال�سخ�سي، 
واللغوي لما لهذه الاأنواع من اأهمية في زيادة م�ستوى 
الدافعية،  والتح�سيل،  والم�ساهمة  في  فهم  الذات، 
وذوات الاآخرين.  
التو�سيات
-  رعاية  الطلبة  في  مجالات  الذكاء،  الف�سائي، 
والطبيعي،  والمنطقي؛  حتى  ت�سبح  تلك  الذكاءات 
مدخًلا  لتقديم  الخدمات  الاإر�سادية  والاأن�سطة 
الطلابية في الجامعة.
مقترحات:
على  �سوء  نتائج  الدرا�سة  يقترح  الباحث  اإجراء 
الدرا�سات الاآتية:
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-اإجراء  المزيد  من  الدرا�سات،  والاأبحاث  حول 
الذكاءات  المتعددة  لدى  الطلبة،  ولا�سيما  في  مراحل 
التعليم المختلفة.
-اإجراء  درا�سة  العلاقة  بين  نظرية  الذكاءات 
المتعددة، وغيرها  من  المتغيرات  الاأخرى  مثل:القلق، 
ودافعية الانجاز، واأ�ساليب التعلم.
-اإجراء درا�سات مقارنة في مجال الذكاءات المتعددة 
للتاأكد من مدى فعالية الذكاءات في تح�سين م�ستوى 
التح�سيل الدرا�سي لدى فئات مختلفة من الطلبة.
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